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A C O T A C I O N E S 
para inter nos.. 
Varios señores abogados acordaron 
fizarse P^r el mundo para hacer 
propaganda a favor del divorcdo. Ha-
blarán en nruclias parles, pero con 
predilección en los talleres de taba-
quería. »A los representantes '"divor-
•cistas" no debió agradarles mucho es-
ftá resolución de los señores abogados, 
¿¡porque acaba de demostrar palpable-
,'niente que el divorcio es cosa suya, y 
'no del pueblo: la mayoría del pueblo 
^protesta contra esta ley; y la par t í 
ique quedaba, ni la pide, ni la apo-
Sa, y la acoge con tanta frialdad, que 
-liay algunos señores abogados que 
consideran preciso cacarearle las ex-
celencias de la ley, a ver si de ese 
íiiodo entra en calor. 
Opinamos que estos señores aboga-
dos han escogido una ocasión que no 
les favorece para emprender su cam-
paña: en los talleres de tabaquería 
no andan las cosas muy bien. Las fá-
bricas tieneri poco trabajo, y casi to-
'das se han visto en la precisión de 
despedir obreros, y en casi todas do-
mina la inquietud y se impone la an-
siedad. Si los señores abogados dr 
vorcistas van ahora por esas fábricas 
a ponderar el amor al pueblo, y la 
pasión por el proletariado de nues-
tros legisladores, harán seguramente 
un mal (papel. Los obreros les dirán 
que están en el secreto: que no es el 
celo por los intereses suyos lo que ha 
movido a ciertos representantes a 
proponer el divorcio; a los obreros 
el divorciio no les hace ninguna falta, 
y a los representantes sí. Lo que les 
ihace falta a los obreros—y lo q\ie 
probaría el amor que los repíesentan-
tes les tienen, — es una legislación 
sobre el trabajo, y son algunos tra-
tados comerciales que abrieran nue-
vos caminos a la exportación, e im-
fádieran*. que en fábricas de ta* 
•Wo haya que dar de baja cada sá-
bado a un gran numero de trabaja-
'dores. 
Además, la labor de los señores 
abogados va a tropezar con un in-
conveniente: cuando manejen el disco 
de " la vieja colonia en la Repúbli-
ca," ''los extranjeros reaccionarios," 
' ' la sup erf etación colonial".. . —dis-
cos que ya se han hecho populares y 
que son de rigor en estos apuros— 
los obreros van a reírse. . . Los obre 
ros saben muy bien que todo eso son 
pamemas; pamemas cómico l ír icas. . . 
Los obreros saben muy bien que en 
realidad, los que más saldrían ganan-
do con el establecimiento del divorcio 
serían los españoles. Para los espa-
ñoles resultaría una estupenda ganga 
nir a este ¡país a trabajar, casarse 
con una criolla, divorciarse y regre-
sar a España tan solteros... para 
casarse allí definitivamente. Sobrj 
todo, a los emigrantes que componen 
la "emigración golondrina." esta 
ley debe parecerles una cosa maravi-
llosa. Así piensan los obreros, que 
tienen muy aguzado el sentido co-
mún, y que comprenden que en este 
caso los españoles que combaten el' 
divorcio proceden con un desinterés 
y con una abnegación ejemplares, y 
demuestran bastante más amor a esta 
República que los que lo pretenden 
establecer en ella. 
i Ah, y acá ipara inter nos! Tampo-
co deben utilizar los señores aboga-
dos que hablen en las tabaquerías, el 
otro disco famoso que han puesto los 
divoroistas en circulación: "¡los re-
trógrados. . . ! ¡los reaccionarios...! 
¡Todo este movimiento de opinión pro 
cede de las maquinaciones de los clé-
rigos . . . . " Y no deben utilizar ese 
disco, porque los obreros van a pe-
dirles que se callen... ¡Como que si 
los curas se enteran de que es tanto 
su poder, dentro de tres años tenemos 
un cura en la Presidencia de la Re-
pública! 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
E X S E N A D O R F O R T U N 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Marzo 22, 9 a. m. 
Anoche a las diez falleció en esta a 
consecuencia de una bronco-pneumo-
nía, el exsenador Luís Fortún y Go-
vín, eminente hombre político matan-
cero que gozaba de generales simpa-
tías. 
Su muerte ha sido sentidísima por 
tratarse de un benefactor del pueblo 
y correctísimo caballero. 
La casa mortuoria es visitada por 
numerosos personajes de la más dis-
tinguida sociedad matancera. 
EL "HATUEY" EN MATANZAS 
Anoche entró de arribada forzosa en 
este puerto el guarda-costas "Ha-
tuey" conduciendo al señor Presiden-
te de la República y demás acompa-
ñantes. 
Iturralde. 
L O S S IR IOS 
FELICITACION AL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA. 
Con motivo de la celebrajl/;n do la 
üesía del 20 de mayo, la direcüva 
de la sociedad " E l Progreso Syrio", 
envió ai general Meuocal un mensajp 
.'de felicitación y respeto en el que se 
hacen protestas de simpatía y cariño 
hacia Cuba y sus instituciones. 
C A M P O D E M A R T E 
Ayer me pasé un rato en este her-
moso lugar y allí se me• ofrecieron las 
siguientes consideraciones: 
í, Pocas ciudades tienen en su centro 
un jardín como este del Campo de 
Alarte. Está situado, como quien dice, 
a la puerta de casa, y es un sitio ideal 
donde los adultos pueden entregarse 
a sus pensamientos y la niñez a sus ex-
pansiones infantiles. 
Mas no parece si no qne algún sino 
fatal persigue a este espléndido jar-
dín. Hace poco tiempo el señor Al -
calde de la ciudad autorizó el juego de 
pelota en sus muchas avenidas y, desde 
«ntonces, éstas se ven invadidas por 
turbas de "golfos" que han ahuyenta' 
0̂ de aquel lugar a la verdadera ni-
ñez. 
Poco después una gran empresa hí 
^bó el ojo al Campo de Marte para 
^vantar allí un edificio estupendo, de 
cuarenta o cincuenta pisos, cabalmen-
w una ciudad y en un clima donde 
^do edificio que pase de dos pisos es 
•̂ n enorme disparate. 
. A los pocos meses no faltó quien qui-
rie&e echarle el guante al infeliz paseo 
P r̂a edificar en él ef Capitolio Nacio-
porque, según parece, los edificios 
^e ahora ocupan nuestros sabios le-
Psladores resultan chicos para tan 
^ d e s cabezas. . . Por fortuna el se" 
"or Residente de la República, con 
u alto sentido estético y gubernamen-
ai. hizo fracasar tan descabellado pro-
posito. 
Hasta ahora, aunque trabajosamen' 
el Campo de Marte se había ido 
^ivaudo de todas estas acometidas. 
las' se?ñn se rumora por ahí, parece 
Wa* dlCh0 Cainpo le ha llegado 811 
iverH^86' según eS0s amores, de con-
lóri 5118 terrenos en un jardín zoo-
g co; es decir, en un verdadero co-
vet 108 llenará de jaulones, tal 
muy elegantes, que contendrán 
jardines zoológicos dentro de su recin-
to. Estos jardines se hallan instalados 
en parques exteriores de amplitud in-
mensa, tales como el Parque de Barce-
lona, y el R-etiro de Madrid. Ni a los 
catalanes ,se les ha ocurrido jamás con. 
vertir la Plaza de Cataluña en una ca-
sa de fieras, ni a los madrileños el pa" 
j seo del Prado, ni a los parisienses el 
jardín de las Tullerías. 
Tales ocurrencias ^ólo se nos ofre" 
cen a nosotros que parecemos enemigo9 
juramentados de los espléndidos do-
nes con que gratuitamente nos obse' 
quia esta encantadora naturaleza tro-
pical. 
Planten árboles, siembren flores, le-
vanten estatuas y construyan fuentes 
en el Campo de Marte y déjense de 
traer fieras exóticas que para fieras 
va tenemos bastantes por acá. 
m. ALVAREZ MARRON. 
tigres, panteras, leones, jabalíes, 
t iasi elefant«s 7 «tras grandes bes-
dos e-llales eon sus bufidos, aulli" 
lam y tni?ldos P o d r á n espanto, no so' 
bién 0 .e" transeuntey, sino tam-
âje los vecinos ^ aciuel pa-
taltf32*^ de esto <* natural que los 
V oír animalltos produzcan Estiércol 
Sllciedades, de modo que por 
piezT eSmer0 que Se ponga en la linr 
P W ^ t ^ Podran evitar ôc consi-
toem. i he?ore3 y ^a 110 precisa-re ia mislón de loc jardine4l 
(i^P mn^Qa ciudad del mundo civr 
• de las que yo conozco, existen 
H U E R T A S E S A -
C R I F I C A R A 
Niágara Falls, Mayo 22 
A p«sar de las declaraciones hechas 
en contrario por los delegados mejica-
nos, persiste la creencia de que Huer-
ta está dispuesto a renunciar la pre-
sidencia si el A B O no encuentra otra 
fórmula que la de su eliminación pa-
ra solucionar el conflicto mejicano. 
Los mediadores conferenciaron has 
ta media noche, pero nada se ha sabi-
do esta mañana de los asuntos trata-
dos en esa entrevista. 
Agricultura 
COMLSION DE EPIZOOTIAS 
El próximo lunes, a las tres de la 
tarde, se reunirá la Comisión de Epi-
zootias para, tratar de diversos asun-
too pendientes de resolución entre 
ellos algunos de verdadera impor-
tancia. ^ üjt 
NO ES POSIBLE 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha contestado que 
la Bandi Municipal nc podré concu-
rrir a 1l Exposiciói- df Boston, por 
estarse preparando paro asistir a la 
de San Franciaco de California, 
E V I L L A 
La feria de ganado.-Don Eduardo Miura.-Ca-
setas premiadas.-Juanito Terremoto.-La fero-
cidad del püblico.-Después de los toros.-Palio 
de luces sobre claveles rojos. 
Este año ha sido muy importante la 
feria de ganado. En el extenso Pra-
do de San Sebastián, los contratantes 
hacían las clásicas ventas al uso tradi" 
cional y'era curioso ver a los chalanes 
en pleno ejercicio de sus artes persua-
sivas para hacer buena una venta du-
dosa. La riqueza de la feria es el ga" 
nado. A muchos miles de duros as-
cienden las transaciones y en el Real ta 
ven admirables ejemplares de anima-
les que los dueños muestran complací" 
dos y orgullosos. La fotografía ha re-
cogido un aspecto típico e interesante 
de la Feria. 
El célebre ganadero don Eduardo 
Miura, el de los toros temibles por lo 
bravos, está en el Real, examinando el 
ganado y dando una nota muy sevilla-
na que se completa con la gallarda to" 
rre de la Giralda al fondo del pai-
saje. 
celebrado por lo grande el premio lo-
grado. 
Otra Caseta que representa una casa 
andaluza y que fué muy celebrada, no 
tuvo otro premio que la visita de mu-
chas mujeres guapas, de estas mocitas 
sevillanas que tienen un arrullo de luz 
en los ojazos negros y una caricia de 
ternura en la mirada. 
Tan importante como la Feria dé 
ganado han sido las emocionante^ co' 
rridas de toros. 
El mayor aliciente, la emoción su-
prema estaba en la competencia de va-
lor que harían las dos figuras del to" 
reo; Joselito, Maravilla y Juanito, Te-
rremoto, como le llaman popularmente 
a los aficionados que se perecen por las 
corridas emocionantes. 
Después de la cogida de Murcia pa-
recía imposible que Juanito, Terremo* 
to, torease en Sevilla, pero el valiente 
D, Eduardo Miuia y sus hijos D. Antonio y D. José en el merca-
do de la Feria. 
Capablanca derrotó 
a Marshalll 
Don Eduardo Miura, opulento y res-
petado, tiene su mayor goce en estas 
mañanas de feria, en recorrer el exten-
so Real con sus amigos y presenciar las 
venias que se hacen. 
Con el famoso ganadero están sus 
hijos, sencillos y tenaces trabajadores 
que han aumentado el caudal paterno 
y que tienen de éste las mismas aficio" 
nes y el mismo orgullo de sostener el 
nombre de la ganadería de su padre. 
Dno Eduardo viste el clásico traje 
andaluz. Sus patillas de boca de hacho, 
y su sombrero calañés, dan la nota tí-
pica de su persona y afirman sus gus" 
tos de toda la vida. Don Eduardo per-
manece fiel a la tradición y no ha 
querido imitar a los que han heredado 
en Andalucía, ganado y viñedos, y se 
van luego a Londres para volver ves-
tidos a la inglesa. 
Por eso el pueblo de Sevilla, saluda 
y respeta a don Eduardo Miura, que 
sigue las tradiciones andaluzas y 
va a la feria como un cortijero r i -
co que se recrea viendo las pródigas 
muestras de lo que ha sido la base y 
el sostén de su riqueza. 
Este añOi como siempre, hubo bidlas 
por los premio? de las Casetas. 
Todos los que han hecho muy artís-
ticas y originaler Casetas, creían segu-
ro el premio y la comisión del Ayunta-
miento se ha visto negre para otorgar-
los, Lai esperanzas defraudadas y los 
esfuerzos estériles, han producido in-
dignación y cólera que afortunadamen-
te se hó resuelto entre chatos de man-
zanilla y repiqueteo de palillos alegres. 
Un^, Resolana o sea un corral de la 
Macaren? que reproduce la fotografía.. 
he sido justamente premiada cen gran 
contentamiento de sus autoreá que han 
trianero con una voluntad y valor es-
tupendo fué a Sevilla, haciéndole ga-
nar a la empersa más de 20,000 duros 
y lidiando dos toros de Miura con tal 
valor, rayano en absoluto desprecio de 
la muerte, que la raucliedumbre frené' 
tica, enronquecida y loca, no cesaba de 
aclamarle, llevándole en hombros hasta 
su modesta casa de Triana. 
En la segunda corrida, última de fe-
ria, la ferocidad del público, obligó a 
Juanillo a sacrificarse inútilmente y la 
Plaza horrorizada vió una cogida de 
muerte, de la que afortunadamente sa-
lió Belmente ileso pero imposibilitado 
de seguir jugándose la vida para com-
placer al público ávido de emoción san. 
grienta. 
Belmente es un torero inmenso y su 
valor es algo sobrehumano. Después 
de la que pudo ser mortal cogida, qui-
so volver al ruedo y para hacerle de-
sistir de su locura, tuvo la Presidencia 
que amenazarlo con llevarle preso si 
salía de nuevo a la Plaza, 
Mientras ej Presidente> con energía 
le decía éste, Juanillo mordía rabioso 
el capote de brega y en loc ojos tenía 
lágrimas 
El desfile de los toros, bajo la-Pasa-
rela resplandeciente, es un-: not?, de 
una visualidad y une belleza admira-
ble 
En loe coches enjaezado: pasan las 
manólas sonrientes, con laí mantillas 
blancas y lor policromo^ mantouee que 
adornan loe bustos gráciles. 
La iluminación intensa, brillante, ce-
gadora es como un palio de luz sobre la 
fragante fresenra de lof: claveles ro-
jos, . . 
tomas srbvH-ro GUTIERREZ. 
Sevilla, Abril 25.̂  
San Petersburgo, Mayo 22. 
En el penúltimo round del torneo 
de ajedrez que se celebra en esta ciu-
dad, el campeón cubano José Raúl 
Capablanca derrotó a Marshall. Ta-
irrasoh hizo tablas su partida con el 
campeón mundial doctor Lasker. 
Hoy se jugará el último round de la 
serie decisiva. 
He aquí el score: 
Lasker 12i/3 4i/2 
Capablanca 12 5 
Alechine 10 51/2 
Tarrasch 8 8 
Marshall 8 By2 
MÜS FUERZAS A MATANZAS 
Contra lo que se había anunciado, 
hasta el lunes próximo, no saldrán pa-
ra Matanzas, las fuerzas de aquella 
guarnición, que al mando del coronel 
Pujol, vinieron a la Habana, para to-
mar parte en la parada militar del 20 
de Mayo. 
Tranquilidad completa 
A l salir hoy- del despacho del Se-
cretario de Gobernación, el coronel 
Jefe de la guardia rural señor Ava-
les, fué interrogado per los reporters 
sobre la alarma anunciada por un pe-
riódico de la mañana, habiendo ase-
gurado reinar completa tranquilidad. 
EN TREN EXPRESO 
El señor Presidente de. la Repúbli-
ca envió ayer por la noche a su fa-
milia y demás personas que lo acom-
pañaban en tren expreso desde Ma-
tanzas a '^Chaparra," quedándose él 
a bordo del "Hatuey," para conti-
nuar viaje, tan pronto como el tiem-
po lo permita. 
L a s E x p o s i c i o n e s k 
F r a n c i s c o 
Reunión de la Comisión Organiza-
dora.-Acuerdos adoptados. 
En el despacho del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
reunió ayer la Comisión organizadora 
de la Exposición de Panamá y San 
Francisco. 
Presidió el general Emilio Núñez 7 
concurrieron los señores doctor Juan 
Santos Fernández, Ramón Rambla, 
José Primelles, Avelino Pérez. Mar-
qués de Esteban, Florentino Mantilla, 
Fermín 'Gkñcochea, Jaime Gispert, 
Ricardo Gutman, Juan A. Nila, Angel 
Velo, José Beltons y Enrique Aldabó. 
Se trató de la forma en que -debeu 
hacerse los aseguros de objetos que 
van a remitirse a la Exposición y .por 
cuenta de quién serán sufragados los. 
castos que dichos aseguros originen, 
prometiendo el general Núñez consul-
tar con las compañías de aseguros el 
caso, a fin de poder dar cuenta exacta 
en la próxima sesión. 
Añadió el general Núñez que al 
comprometerse a garantizar los ob-
jetos enviados, quería hacerlo dentro 
de la mayor economía, en favor de 
los intereses del Estado y de la ex-
posición. 
Los señores Marqués de Esteban 7 
Fermín Goicochea presentaron na 
memora-ndum relativo a r:ne 
sean exnoner en' la Exposición, sien-
do aprobado. 
Se acordó que en la .próxima junta 
todas las comisiones que integran la 
Comisión Organizadora, presenten 
sus memorándums en relación con sus 
respectivos ramos. 
VIDA 
LA ORGANIZACION DE LOS TA-
BAQUEROS DE K E Y WEST. 
La Asociación de los tabaqueros de 
Cuba ha despertado la idea de la Fe-
deración en Key West, según nos in-
forman los corresponsales q.-ie la 
prensa cubana tiene en aquel trstóri-
'¿0 peñón. 
Se trasluce de sus escritos que ver 
na entre los directores de aquella lo-
calidad, el mismo ambiente que en los 
de aquí, son agitadores apropiados 
para la lucha revolucionaria, qih- sa-
ben, cuentan con el aplauso de las 
masas con solo vociferarles de la t i -
ranía y explotación burguesa, de los 
buitres que se alimentan con la san* 
p-e del obrero, etc. etc. 
La eterna cuestión de los que no se 
toman el trabajo de estudiar l'is le-
yes naturales de evolución progresr 
E L P R O C E S O D E 
B E C K E R 
Nueva York, Mayo 22 
Esta mañana han sido encerrados 
los miembros del Jurado que fallarán 
la segunda vista del famoso proceso 
del exteniente Becker, complicado en 




El Secretrio de Agricultura ha pe-
dido al de Hacienda se le informe si 
existe crédito para 'a construcción 
de 250 casas para obreros en San-
tiago de Cuba y que se le sitúen 
$60.100.00'con cargo ai empréstito de 
diez millones de pesos, para pagar 
atrasos de aquel departamento, 
CONSULTA RESUELTA 
hoi señores Gelats y Ca, 
sultadc £ le Secretaría de 
si Ice bonoc del 4 y medio 
de la deuda interior sor 
en k Tesorem General en 
fianza. 
Se les Iil contestado que 
bonos como •cualquier otro 










va, y hoy como ayer persisten en 
apropiarse los principios sociaii¿:a-j y 
anarquistas que confunden y desco-
nocen por completo, por que esas for 
mas de gobierno para regir néeesitan 
más que ninguna otra una espei-ial 
y larga preparación quj no se adquie-
re por cierto en el. seno de los talle-
res, donde si vale la franqueza, pre-
dominan los elementos ¡ifeaos prepa-
rados, los ambiciosos, los listos de 
ocasión, en lugar de los educadores 
y organizado.o,? que son necesarios. 
Transcurren años, y años en vano, 
la cátedra contante d.í ia lectura 
nada enseña. Respecto a ella Eduar-
do Zamacois, en su obra ''Dos años 
por América", dice "que por su 
constante variación, forma en el ce-
rebro de los obreros un njbaremág-
num imposible de desenredar. Xo 
desconoce la ventaja que ofrecería si 
los obreros eligiesen uu tribunal que 
convenientemente preparado dirigie-
ra la lectura y es;cogiera las obraá 
más apropiadas e instructivas, tel-
mina diciendo que en la actual for-
ma solo logran obtener lo que alean* 
zau los sacos que por largo tiempo en-, 
cerraron en su interior un montón d i 
oro, un poco de polvo invisible, casi 
nada.'' 
Si formó ê e rápido juicio de su 
paso por los talleres, ¿qué diría ante 
los bostezos con que acogen las obras 
más literarias, las de economía so-
cial y política, las de filosofía e hi-
giene que rara vez salen elecitas? 
Solo privan las sensuales y las 
eróticas, cuanto más desciarnadas me-
jor. 
De ahí surge la extrañeza de mu-
chos, al ver que los obreros (pie de 
bían estar en mejores condiciones y 
más preparados solo producen orado-
res de barricada y anarquistas, mien-
tras que otros que a simple vista ocu-
pan planos que se juzgan inferiores, 
cuentan con .asociaciones modelos 
que merecen cuando menos el respeto 
de. todos. 
Si no varían los métodos, si no se 
forman educadores, el producto será 
el mismo, se sucederán los saltos en 
el vacío, los palos de ciego que solo 
sirven para lesionar los intereses d3! 
capital y los del obrero mismo. 
ARCO*. 
COCIXERO ALBOROTOSO 
El vigilante 930. condujo a la 3a. 
Estación al cocinero Julio Enrique 
Santa Cruz, de Lagunas 85. por estar 
escandalizando en la tertulia del Tea-
tro Hcredia. 
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A C T U A L I D A D E S 
¿ E l Mundo publica hoy en la pri-
»nera plana, a-la cabeza y a ocbo co-
lumnas, estos títulos en grandes ca 
"racteres: 
iEl (üvorcdo es una necesidad imperio-
sa de la patria libre.—Otra vez re-
siurge la zona de tolerancia.—Se ha 
presentado en Puerto Rico una ra-
ra eipidemia entre los perros. 
¡Qué horror! 
Y todo eso es a causa de que no se 
¡acaba de votar la ley del divorcio. 
v. ¿Verdad? 
* * * 
; Dice el doctor Casuso al licenciado 
" ÍCábrera: 
' • Para mí y para casi todos los que 
luchamos y nos sacrificamos por la 
independencia de Cuba, el divorcio 
constituye una necesidad de la patria 
libre, patria que hicimos a fuerza de 
sangre y a prueba de obscurantis-
mo. . . 
Eso del obscurantismo no está muy 
daro que digamos; pero, es natural. 
¡Si estuviese claro no sería obscuran-
. tismo! 
Aihora, cuanto al fondo de la cues-
tión, ya hemos demostrado que no to-
dos los que lucharon y se sacrifica-
ron por la independencia son partida-
rios del divorcio. 
Sin ir más lejos, ahí está el señor 
Entralgo, comandante del Ejército L i -
bertador, que a título de revoluciona^-
rio y de amante de Cuba Libre lo com-
bate enérgicamente. 
Y Martí, el apóstol Martí, que tam-
bién luchó y se sacrificó de veras por 
la independencia, tampoco era parti-
dario del divorcio, como hemos visto 
ayer. 
Luego esos argumentos basados 
exclusivamente en los méritos revo-
lucionarios y en la sangre derrama-
da, carecen de fuerza. 
Martí hizo algo más que derramar 
sangre: sacrificó su vida en aras de 
la independencia patria. 
L I C O R DE B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.112 
A 
Tabacos exqui-
sitoŝ  por su ca-
lidad y aroma.:: 
Pídanse en todas las vidrieras. 
6250 alt 10-1. 
t J L , P € 
t-rade: ivVark 
Tiene jamara 
. para hielo 
U m e o F i l t r o - - ' ^ H 
( A . P r u e b a d e C é r i r i c n e v 
G.PcdroariasyC?s.enCTrER9yn?26 
Gaceta internacional 
/CUANTA VERGÜENZA/ i 
•Habla la iPrensa Asociada, no sabe-
nos si por cuenta propia o por la del 
gobierno de "Washigton, y dice que 
si Pancho Villa piensa fusilar a los 
españoles de Méjico y cometer las 
ibárbaridades que tieoe por costum-
bre, es porque en El Paso funciona 
un comité de españoles que tiene por 
misión la de ayudar a Huerta contra 
(los rebeldes. 
Pero luego hablan unos españoles 
que han desembarcado en la Habana 
^procedentes de distintos puntos de 
Méjico, y me aseguran que todo eso 
'es mentira (la frase no puede ser más 
castellana) completamente mentira. 
En E l Paso—dicen—funciona un co-
mité de españoles, agricultores en su 
mayoría, cuya misión no es otra que 
ayudar a los compatriotas desgracia-
dos que hasta allí llegan con las ma-
nos en los bolsillos (y gracias a Dios 
sean dadas) embarcándolos y soco-
-rriéndolos como pueden. 
Esta labor humanitaria es inter-
pretada en Washington como ayuda 
,a Huerta y así se notifica a Villa, 
quien, no teniendo madre que le en-
señe hasta dónde deben llegar los no-
bles y generosos seniimientos, se ce-
ba en los españoles como pudiera ha-
cerlo una rabiosa jauría con un mal 
herido cervatillo. 
Al decú- que todo eso es una patra-
ña, una solemne mentira, estamos de-
bidamente autorizados por. quienes 
proceden de la propia ciudad de E l 
Paso; pero aunque nada nos dijeran 
a este respecto, sería bastante un ac-
to criminal y cobarde, para que cre-
yésemos a Pancho Villa autor de se-
mejantes villanías, único en el mun-
do capaz de cometerlas de semejante 
calibre. • : • , 1 
Mentira parece que un gobierno se-
rio y poderoso, que una gran nación 
como Estados Unidos, pueda pres-
tar su concurso a tan ruin alimaña. 
Cuando oigo hablar del derecho de 
gentes, del derecho internacional pú-
blico y privado, y de todos los dere-
chos, incluso el romano, que constitu-
yen el martirio de nuestros estudian-
tes de Leyes, me río con cierta amar-
gura y reniego del linaje humano que 
tan bajo descendió. 
Es en nombre de esos derechos que 
se cometen los más abominables atro-
pellos; es en nombre de la humanidad 
que se conciertan los más horrorosos 
crímenes; es en nombre "de la santa 
caridad que se sacriii'ían víctimas y 
más víctimas, sin que las conciencias 
honradas protesten a grho herido de 
tanta y tanta ignoraiaia. 
G. del iR. 
En el Círculo Católico 
g . Ayer se celebró en el Círculo Cató-
, ..lico la segunda conferencia de la Se-
, ríe acordada por la Directiva. 
Antes de la Conferencia se inter-
pretaron varios números de música; 
uno por la Agrupación. "Euterpe," 
el otro por la señorita Catalina Forte-
za^y el tercero por el celebrado tenor 
señor Ponsoda. 
Se declamaron dos monólogos, por 
Y los asociados señores José González y 
Pepe Argüelles, y después de la Con-
- ferencia, representaron los señores 
é Antonio Fernández, Santiago Estapé, 
c Ramón Peón y Gabriel Calafell, el ju-
, guete cómico de Vital Aza, titulado 
"Parada y Fonda." 
Todos los artistas fueron muy 
aplaudidos. 
La conferencia versó sobre la "Re-
• velación.'' 
. . . El orador doctor Alfonso Blázquez, 
f rector del Seminario de San Carlos. 
:fué presentado por el Presidente del 
• Círculo, quien en breve discurso puso 
de manifiesto su cultura» caballerosi-
-• dad y virta»!. 
E l auditorio premió la labor del 
conferenciante, que fué brillantísima, 
con nutridos aplausos. 
Nuestra felicitación al ilustrado 
conferenciante y al Círculo Católico 
por su labor intelectual, 
REPORTER. 
ERRAÍfiPORTANTE 
En el artículo titulado " L a obra 
del doctor Barnet," publicado en la 
edición de esta mañana, se deslizó una 
errata que hemos de salvar porque 
invierte el sentido de la frase. 
En el cuarto párrafo donde se co-
pia el lema de las "Conversaciones 
del Doctor" que es el siguiente: "Yo 
no escribo sino para los ignorantes," 
el cajista omitió por errata la palabra 
sino. 
U N A R R E B A T O 
E l vigilante 676, arrestó anoche, a 
Víctor Alfonso Flores, de Gervasio 138 
por acusarlo Candelario Zalazar Po-
naspita, de Benigno 2, de haberle arre, 
batado un saquito que contenía $1.50. 
Víctor negó la acusación siendo re-
mitido al Vivac i - — -
A c c i ó n S o c i a l (1) 
MISIONERO EN LA ESCUELA 
En busca dei pueblo.—Cómo se pro-
sentaba en las escuelas.—Enviados 
de Dios mejor que mandatarios del 
Estado.—Cómo hablaba a los niños. 
—Comienza el pueblo a tornar al 
templo.—Necesidad de las obrag de 
preservación.—Caminos llanos. 
Fué esto hace siete años. 
Principió por cosas muy sencillas, 
bien ai alcance de sus fuerzas modes-
tas. Aunque ilustraido y culto, su hu-
mildad le hacía sentirse con más fuego 
de celo en el corazón que luz de cien-
cia imponente en su inteligencia. Bus-
caría a los niños, y no sabiendo cómo 
recoger a los que granujeaban por las 
calles o a los que en sus casas eran el 
tormento de sus madres, iría a las es-
cuelas. AHÍ habría también muchos 
niños en cuyos corazoncitos podría 
sembrar semilla de piedad, de bondad, 
de amor a Dios. 
De acuerdo y en representación de 
su párroco, visitó a los maestros, pú-
blicos y privados. Podía haberles di-
cho: 
—Soy la autoridad parroquial, y el 
artículo tal de la Ley de Instrucción 
PúMica me da el derecho de visitar 
vuestra escuela y os impone a VQsotros 
el deber de tolerar y facilitar mi visi-
ta.- • . 
El no hizo eso: se presentaba a 
ellos, no como autoridad, sino como 
amigo de la cultura y a veces como mi-
sionero. No iba a ejercitar un derecho, 
sino a cumplir un deber, a servirles de 
auxiliar, y eso cuando ello quisieran, 
cuando les fuera menos molesto, cuan-
do pudiera serles más útil. 
Había en sus palabras una generosi-
dad tan atrayente, tan noble desinte-
rés, una cortesía tan llana e insinuante 
que ninguno se negó: hasta los maes-
tros anticlericales le abrieron sus es-
cuelas encantados. 
¡Ah! esto se olvida quizá más de 
lo conveniente. En un sacerdote impo-
ne más ser "enviado 4e Dios" que au-
toridad del Estado; halla menos re-
sistencias para cumplir un deber, "su 
nobie deber" que para oficiar de fun-
cionario, y es el desinterés, el trabajo 
voüuntario, el sacrificio por su ideal, 
la llave que más fácilmente le abre 
los corazones, lo que siempre le rodea 
de más respetuosa simpatía y más só-
lidos prestigios. 
Hizo su censo de escuelas, su hora-
rio, su plan, y desde entonces las visi-
tó con regularidad matemática. 
A los niños les hablaba en pláticas 
sin solemnidad, aniñando su palabra 
en lo posible para hacerla así más 
fácilmente comprensible y asimilable. 
Nada de sermonarios, ni de teologías 
sublimes, ni de apologética trascen-
dental; menos aún, la letra rígida, se-
ca, densa y simbólica del Catecismo 
Les exponía un rasgo fuerte del Evan-
gelio con el color y amenidad que más 
pudieran impresionarles; les explica-
ba un punto de moral, de moral " in -
fanti l ," de la que ellos habrían do 
practicar, a un misterio de nuestra fe, 
(1) Su obra de «rangeUzaelón y <!« ac-
ción social entr© los niños y los hombrea 
fué paralela a la que en estas páginas se 
describe. 
También a los nifios los buscó en las es-
cuelas; también los llevó al templo y en 
él los ancló por medio de una Obra de per-
severancia, base de toda su acción sobre 
los hombres. 
Fué esta Obra una espléndida Congrega-
ción de San Luis, que tuvo pronto sus 
conferencias, su Oaja de Ahorros, su Bi-
bliteca y su Revista. 
Aquel ejército bullicioso, al que Inspi-
raba tanta alegría como piedad, era la ba-
se de sus operaciones. Por ellos, como por 
mediación de las niñas, hacía llegar a sus 
familias y a toda la parroquia los ecos del 
templo y los de su gran corazón, que vi-
braba como un harpa al unisono con to-
dos los graves acontecimientos de aquella 
cristiandad de su predilección. 
Entre ellos organizó también aquel su 
esbozo de Escuela formal libre, con la que 
se proponía facilitar la ascensión de aque-
llos humildes hijos del pueblo que sintie-
ran dentro de sí anhelos y fuerzas para 
mejorar su condición. 
Y eran de las más florecientes de Ma-
drid sus Escuelas nocturnas, sobre las 
cuales tenía proyectos ambiciosos 
que murieron con él. Aquellas escuelas hu-
bieran sido Escuela de práctica y de sacri-
ficio sociaü para los congregantes; hubie-
ran sido también cune de un gran Patro-
nato de jóvenes obrerofv de Escuelas de 
aprendizaje y de numerosos Sindicato» o 
secciones sindicales. 
de esos que imprimen a las almas sin 
prejuicios, sin ciencia vana y sin vi-
cios, un sello definitivo, un movimen-
to inicial de misticismo que no se 
abandona ya en la vida. Y recordando 
a Jesús y a sus Parábolas, parecíale 
que perdería el tiempo si no resumía 
su. doctrina en un cuente cilio o en un 
ejemplo que los niños oían con los ojos 
muy abiertas y muy brillantes, en un 
silencio de templo. Preparaba aque-
llas pláticas con esfuerzo grande y 
cwi el mismo entusiasmo que si se tra-» 
tara de una serie de Conferencias apo-
logéticas para la Catedral.—j Quién 
sabe—decía— si Dios con estas pala-
bras mías no abre en estas aimas 
infantiles un surco más definitivo! 
El primer año se atrevió ya a pro-
poner a los maestros que le permitie-
ran hacer en sus escuelas la selección 
de los niños y de las niñas que ha-
brían de hacer su Comunión primera. 
No tendrían que molestarse ellos; 
él los prepararía en las horas que 
menos perjudicaran a la buena mar-
cha de su instrucción escolar. ¡Qué 
sorpresa! y ¡qué primera Comunió?i 
en la parroquia, tan solemne, tan nu-
trida, tan ordenada, tan ferviente y 
conmovedora! El estaba loco de un 
regocijo inefable. Había llevado el 
templo a las escuelas y de las escue-
las comenzaba a venir al templo 
aquel pequeño ejército de almas 
Cándidas y limpias, los niños que Je-
sús amaba tanto: aquellos a quienes 
en una de sus efusiones de cariño 
había dicho: Dejad que vengan a mí. 
Pero poco después de la Comunión, 
los niños abandonaban la escuela co-
mo los pájaros el nido. Levantaban 
el vuelo y ¡ya no los volvía a ver! 
¿Qué sería de aquella siembra de 
Evangelio hecha en las visitas esco-
lares? E 1 fervor, la santa piedad 
exaltada de aquella primero Comu-
nión ¿no pasaría como una ráfaga 
o como una bella nube por el cielo 
de sus almas? ¿Cómo aseguraría en 
ellas la Cruz que había plantado? 
Entonces pensó en una obra de 
preservación. 
—¡Si pudiera establecer un víncu-
lo entre esas vidas y el templo! Y no 
consultó a los sociólogos ni a los l i -
bras, sino a su celo y a la realidad 
que había estudiado y que conocía 
bien. Dejando en la sombra sus 
trabajos de evangelización entre los 
niños y los hombres .(1) voy a recor-
dar aquí solamente sus tareas de ac-
ción religiosa y social entre las niñas 
y las mujeres. Dado su primer paso 
inicial, la acción religiosa tenía que 
llevarle forzosamente a la acción 
social. 
Para conservar la piedad suscita-
da por la primera Comunión, no pen-
só en grandes descubrimientos, él ha-
ría lo que hacían todos, lo que tantos 
sacerdotes antes que él habían hecho. 
Fundaría una Congregación de Hi-
jas de María. ¡ Cosa más vieja y más 
sencilla! Podría recoger en ella a la 
mayor aparte de las que hicieran su 
primera Comunión, y así podría es-
tar el templo en comunicación con 
ellas en la Comunión mensual, en los 
Ejercicios espirituales anuales, en la 
visita a la Virgen, que juntas harían 
cada mes. 
Principió la Congregación hace 
unos seis años con cincuenta jóvenes. 
Hoy pasan de mil. 
Y esa Congregación ha sido la cu-
na de una acción social femenina, que 
hoy está sirviendo ya de ejemplo a 
España. 
LA MUJER ES UV ESIORBI 
La mujer, la querida mitad del hom-
bre, su compañera en luchas, placeres, y 
desgracias, el mayor atractivo de la vi-
da, es buscada por el hombre siempre y 
donde no la encuentra, creyéndose fracíL-
sado se va y huye, porque allí su pre-
sencia y la vida no tiene objeto. 
Es la mujer el complemento del hombre 
y a pesar de ello, se le detesta, deséase 
su exterminio, se huye de ella cuando pa-
dece de histerismo, porque esa enferme-
dad de loe nervios, hace a la mujer inso-
portable. Hace que en el pecho más aman-
te, nazca el más profundo odio, porque 
sus desarreglos nerviosos no hacen más 
que producir disgustoe,, penas y quebran-
tos. 
Deseando que la mujer conserve todos 
sus encantos y atractivos, el amor del 
hombre, el doctor Vernezobre, he prepa-
rado su elíxir antinervioso, que se vende 
en todas las farmacias y en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique, 
pues equilibra los nervioc, regula la cir-
culación, los tonifica y ahuyenta la desgra-
cia da los hogares felices, 
"Obra de los curas; coacción de los 
párrocos; trabajo interesado de la Igle-
sia," dicen los divorcistas que es esa 
protesta inmensa de hombres y muje-
res contra la funesta labor de Pino y 
Ferrara. 
¿Y bien? Suponiendo que sea cierto 
¿ quién sino uno mismo ha de defender 
su credo, sus derechos y sus convenien-
cias? Si el sacerdote de una religión 
estima sagrada una institución ¿por 
qué no ha de luchar por salvarla del 
desastre? Si la ruptura del matrimo-
nio, si la desorganización de la familia 
le duele y le perjudica ¿por qué no lu-
char contra ella? Lo que es natural, 
lógico y legítimo, no merece censuras. 
En cambio ¿no agitan la opinión y 
no simpatizan hondamente con la nue-
va iey los que desean descasarse, o vol-
ver a casarse legalmente? 
Eso de que las familias sean obliga-, 
das; eso de que los curas ejerzan coac-
ción sobre los protestantes, centenares 
de ellos hombres, ciudadanos conscien-
tes, ilustrados no pocos, eso demostra-
ría la influencia de los curas, su as-
cendiente moral sobre porción grandí-
sima de nuestra sociedad. Y en un 
país regido democráticamente, donde 
la voluntad de la mayoría es ley, si son 
más los que obedecen a los curas, su 
voluntad debe ser respetada. Lo que 
habría que probar es que son más los 
ciudadaisos partidarios del divorcio. 
Peregrina popularidad y raro pres-
tigio el de personajes contra quienes 
pueda un cura de aldea levantar tem-
pestad de protestas. 
Ayer leí en E l Día un telegrama de 
mi pueblo, hablando de la mayoría di-
vorcista, felicitando a Pino y Escoto 
y anunciando una manifestación pú-
blica anti-clerical y divorcista. Y pen-
sé, pues no he tenido npticia de ese mo-
vimiento de opinión, ni en tomo mío 
he percibido aplausos al divorcio ¿y 
quiénes sino los corresponsales de la 
prensa divorcista, suscriben los tele 
gramas, recogen las firmas y se decla-
ran intérpretes del sentir general? 
¿ quién les dio la representación del ve-
cindario? ¿cuándo fueron nombrados 
apoderados de las familias? 
En el círculo político redactan el 
mensaje de felicitación; recogen adhe-
siones de correligionarios y contertu-
lios; si fuese preciso un acto callejero, 
ya es sabid^ la facilidad con que aquí 
se realizan; lo mismo en torno de una 
tribuna que acompañando a una com-
pañía de acróbatas o a un anunciante 
que vocea en las esquinas. ¿ Quién ha-
ce el recuento de los manifestantes y 
de los que se quedan, indiferentes o 
contrariados, en sus casas? 
Y decía más el corresponsal conve-
cino mío; que habían firmado la pro-
testa algunas jovencitas casaderas, co-
mo tales sin ningún derecho. ¡ Hermo-
sa teoría! Entonces, los hombres solte-
ros no tienen derecho tampoco para 
apoyar el divorcio. Si la mujer casa-
dera no pu^de protestar de una ley 
que mañana tal vez Ja perjudicarán 
¿con qué razón la aplaude un hombre 
que mañana podrá aprovecharla? Si 
la que se cree futura víctima es intru-
sa oponiéndose al peligro ¿que son esos 
jóvenes casaderos? 
Descontados los solteros de ambos se-
xos ¿con qué derecho se mezclan en el 
asunto los casados con mujeres fieles 
y amantes, que confiesan no tener in-
tenciones de divorciarse ? Si para ellos 
no es la ley ¿ por qué la aprueban ? ¿ en 
bien de otros? Pues Jo mismo las jó-
venes firmantes. ¿Por si acaso cam-
bian las circunstancias y son infelices 
en el matrimonio? Pues por lo mismo 
las que tienen novio o probabilidad de 
tenerlo, se adelantan a los aconteci-
mientos futuros. 
Así es la equidad, y así la lógica en-
tre nosotros. Estos divorcistas quisie-
ran un plebiscito en que figuraran, de 
un lado, solamente los casados antidi-
vorcistas; del otro los casados divor-
cistas, los viudos, ios solteros y hasta 
los bebés. Y, claro, resultarían en ma-
yoría. 
Discutan en buen hora unos y otros; 
si la calamidad esa ha de venir, venga 
porque la protesta nuestra no sea aten-
dida; pero, por Dios, dejen a todos los 
cubanos, y particularmente a las cuba-
nas, en peligro atroz, siquiera el dere-
cho de protestar, aunque sea en la sa-
cristía donde estampen sus firmas. Só-
lo con haber entrado en la sacristía vo-
luntariamente, demuestran que son l i -
bres en su patria. 
joaquin n. ARAMBITRU. 
EL ENCANTO acaba de reerpir las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actuaL Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por sefiontaB. Gallano y 
gaa RafaeL 
A L O S 
G i n m A F I S T A ü 
IMPORTANTE A LOS EXHI-
BIDORES Y AL PUBLICO 
Santos y Artigas, haciendo gala do 
la .gran actividad comercial que les 
distingue, están haciendo la importa-
ción de películas más grandes qug 
hasta ahora se había hecho. 
He aquí la circular que con fecha 
2/J del actual dirijen al mercado cj, 
nematográf ico: 
CIRCUITO TEftlRAL 
SANTOS Y ARTIGAS 
Teatro "Politeama," Habana. 
Teatro "Dolz," Pinar del Río. 
Teatro "CVIontecarlo," Oárdenas. 
Teatro "Luisa M. Casado," Cümu 
fuegos. 
Teatro "Santos y Artigas," Sagua 
la Grande. 
Teatro "'Principal," Camaigüey. 
Teatro " "Villaclara,'' Santa d a r á . 
Teatro "Popular," Manzanillo. 
Surtido completo de toda clase de 
repuestos y útiles de Cinematografía, 
¡Sillas para Teatros, Motores y Diñar 
mos para Cinematógrafos, látogra* 
fías en colores. Vistas fijas. Tickets, 
Efectos Eléctricos, Pegamentó para 
películas. Lentes y todo lo que pueda 
necesitar un Empresario de Teatro» 
Pagos rigurosamente al contado. 
Habana, 20 de Maryo de 1914. 
Sr. Empresario del Cinematógrafo,. M 
¿Vluy señor nuestro y amigo: 
El día 6 dol mes actual tuvimos el 
gusto de dirigirle una circular en 
la que además de darle a conocer 
nuestros planes para el año cinemato-
gráfico 1914-1915, le dábamos lista 
del primer lote de 35 películas que 
habías recibido, y ahora, aun no es-
trenadas todas por nuestra clientela, 
nos complace poder decirle que ya 
hemos recibido el segundo lote que 
es el siguiente: 
Partes. 
El veneno mortal ,. , „ 5 
Las dos conciencias 8 
Un drama en Costa Azul. . . . 6 
La ley de compensación. . . .; 7 
Luisa es celosa . >• 5 
Lo natural de la misericorldia. . 5 
La nueva generación. . . . . 5 
Maldita sea la guerra. . . . . . 14 
El Amor vela. 8 
Lo irreparable . .: 8 
La prisión de acero. . . , ., . 12 
La torre de la espiación. . , & .y 12 
Tempestad de aliñas. . . . . . . 6 
La calavera misteriosa. . . ... . § 
Las mujeres mandan. 6 
Aventuras de un millonario. . . 6 
Honradez que mata. . . . . . . 7 
Alma feroz • 8 
Fieras entre fieras. . . . . >: , 6 
Un crimen inútil. . . .... , . ..; ;. 10 
Juan Pólvora , . . 8 
Amor ciego 8 
Los derechos de la mujer. M ,: 6 
¡Sonámbula ; v -.; w w 9 
Todas estas grandes- obras escogi-
das por los empleados de nuestra su-
cursal de Barcelona, Son los mejores 
éxitos de la cinematografía moderna 
y como tal los recomendamos a us-
ted. 
¡Nuestro socio señor Artigas, nos 
cablegrafía desde París que ya está 
dentro de la casa de Path'é haciendo 
una selección de los más notables 
films de ese famoso fabricante. He-
'mos estrenado ya dos grandes obras 
patherianas, "La alegría que acusa" 
y "Maldita sea la Guerra," y reco-< 
mendamos a usted que lea' el juicio 
que de ellas hace la culta prensa ha-
banera. 
En esta quincena estrenaremos del 
mismo fabricante: "La Mujer del 
Pueblo," " L a Casa del Bañista ," " E l 
93" según la novela de Víctor Hugo, 
y "Uocambole," todas de gran metra-
je y constituyendo cada una un pro-
grama exclusivo. 
"Excelsior," la película clasifica-
da como non-plus-ultra, la daremos a 
conocer tan pronto como la orquesta 
del Politeama termine los ensayos de 
su música. 
(Esperamos, estimado señor, volver 
a dirigirnos a usted dentro de muy 
pocos días, detallándole los grandio-
sos adelantos que realiza la marca 
¡Nordisk y dándole muy gratas noti-
cias relacionadas con la prosperidad 
del negocio cinematográfico en On-
bâ  por cuyo auge tanto nos intere» 
samos usted y nosotros. 
Muy atentamente, 
Santos y Artigas* 
SEÑORA: 
LAS REINAS B E L A BELLEZA, 
H A N PKOCLAMADO E L TEItJN-
FO DE L A l«S S 
C o i > o r í I A 
De venta tt Perfumeríaí, Sederiu y Farmacias 
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< Bb la segunda mitad de la semana 
jasada se han iniciado las turbonadas 
propias de la estación lluviosa, acom-
pañadas de truenos, descargas eléctn-
'cas y fugadas de viento, con precipita-
ciones que fueron abundantes en mu-
chos lugares en la porción de la Re-
! pública desde la región occidental d3 
fa provincia de Camagüey para occi-
deute, y Gpr el centro de la de Orien-
ite no habiendo llovido por la costa del 
norte y sur de esta última1 ni por el 
¡extremo SE. de la de Camagüey, ni 
tampoco por la zona de Yaguajay y 
término municipal de Batabanó. Tan. 
to la abundancia de las lluvias como 
la fuerza del viento al despojar las tur-
bonadas, causaron algunos desperfce-
stos en determinados puntos de la pro-
vincia de Matanzas y Santa Clara; y 
'en Jovellanos fué acompañada de gra-
nizos la lluvia que cayó allí el día 14. 
La temperatura ha sido ya la propia 
i del verano en la generalidad de la Re-
pública, sintiéndose calor particular-
mente de día; la atmósfera ha predo-
minado nublada de parcial a total-
mente; y los vientos fueron por lo re-
gular variables y de poca fuerza d i la 
segunda mitad de la semana, habiendo 
prevalecido los del primer cuadrante, 
con fuerza de frescos a fresquitos en 
las horas próximas al mediodía en la 
primera mitad de la semana, y de bo-
nancibles a flojos del B. al SE. por las 
noches y mañanas de esa misma parte 
-de la semana. 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para la caña, que en 
algunos lugares tenía necesidad de 
ellas, permitiendo hacer siembras de la 
planta en buenas condiciones, y conti-
nuar preparando terreno para las de 
medio tiempo, habiendo venido muy 
bien dichas lluvias a la caña de prima-
vera que por estar atrasada en su des-
arrollo no pudo molerse en esta zafra 
en el extremo NO. de la provincia de 
Santa Clara; en cuya zona tiene pre-
paradas 40 caballerías de tierra el cen. 
tral ^ Santa Lutgarda" para sembrar-
las de caña tan pronto como adquiera 
el terreno la humedad conveniente. A 
varios ingenios de las cuatro provin-
cias occidentales causaron interrupción 
en la molienda las lluvias de la sema-
na; y en otros se prosigue la zafra 
con alguna dificultad, tanto por el mal 
estado de los caminos para el acarreo 
de 1 acaña, como por la escasez de bra-
ceros para cortarla, ocurriendo en la 
parte oriental del término municipal 
de Remedios que, como por las lluvias 
últimas ha adquirido iU^idura la hoja 
del tabaco, acuden a empilonarla mu-
chos de los trabajadores que estaban 
dedicados al corte de la caña. Ade-
más, se teme en varios ingenios, de los 
situados en terrenos bajos, que si con-
tinúan las lluvias como parece proba-
ble por estar ya establecidas las turbo-
nadas propias del verano, tengan que 
dar por terminada la zafra. En la se-
mana pasada la concluyeron varios, en. 
tre los que figuran el "Mereeditas'' de 
Helena del Sur. el "San Antonio" de 
Madruga y el "Triunfo" de G-namaca-
ro. estando al terminarla el "Luisa" de 
esa misma zona, y otros varios. A la 
conclusión de la semana estaban mo-
liendo 86 ingenios, y había elaboradas 
2.142,841 toneladas de azúcar, contra 
1.936,879 en igual fecha del año pasado, 
en que molían 127, y 1.566,789 en la 
ínisma de 1912. en que estaban molien. 
do 113. El central " Adela" de Reme-
dios, tiene molidos 9.000,000 de arro-
has de caña, que le han producido 69 
ttil 014 sacas de azúcar de a 330 libras, 
quedándole aún mucha caña por imr 
ler en sus colonias; el "Narcisa" de 
Yaguajay tiene elaborados 104,931 sa-
cos: y el "Delicias" de Puerto Pa-
<h'e, 337,370 En el barrio de Viñas del 
^rmino de Remedios, aunque la caña 
"tiene buen desarrollo, como en la ge-
neralidad de las demás zonas azucaré-
i s de la República, está muy enyer-
bada ; y no pueden limpiarla los colonos 
por falta de recursos. 
Tanto en la provincia de Pinar del 
Río, coino la de la Habana, y la zona 
de Manicaragua está ya empilonada 
toda la cosecha del tabaco, sin que pu-
dieran trabajar las escogidas por falta 
^ wandura en la hoja; pero habiendo 
adquirido la necesaria por el alto gra-
dP higrométrico que produjeron las llu-
vias de la semana, empezarán a fun-
cionar aquellas en estos días, con lo 
mejorará la situación económica 
PRIMERA COMUNION 
reSÍÎ npa;S finí8irnas y corrientes para 
desrip «o ¿e este día' en BELEN las hay 
Se f 00 el ciento a $30.00. 
dad J!Lde oInoda el&santÍ8Ímo, gran varié-
«aü desde 20 centavos a $2.00 caja. 
Dr¡ri^eJ0/ surti'»3. el más valioso, el más 
Jasnean0. ̂  ?ilas >' crucifijos en mármol 
aspeado, ultima novedad. 
l u S C nnarÍOS fin0s en pieI' nácaj y ce' 
che ná *OSanos de Plata. coral, azaba-
cionann» 7 Cnstal- Elás«cos para devo-
Ubri v frCadoreG tantísimos para 
^ ^ f a n í í i i a relÍglOBOS para r^alos- de 
MBRER1A BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
tail^fr^ 141-TEI^FONO A.1538 
oasa en que se encuentra de todo 
c l ^ ^ 6 89 necesita del giro 
en dichas zonas tabacaleras; y es pro-
bable que empiecen las transacciones 
sobre la rama, que estaban paralizadas 
a canea de no poderla manipular por la 
seca. En Manicaragua se calcula que 
el precio de la hoja sea de unos $15 
el quintal. En la parte oriental del 
término de Remedios, se espera proce-
der al empilonamiento de toda la hoja 
que está ya seca, y aun en los cujes por 
no haberla podido tampoco manipular 
por falta de blandura. En el barrio de 
Viñas de ese mismo término, están re-
traídos los compradores de la rama, por 
lo que se cree que la mayoría de los ve-
gueros de esa zona se dediquen a es-
coger, por su cuenta sus respectivas co-
sechas. En la zona de Placetas fueron 
favorables los condiciones del tiempo 
en la semana para proceder a enmaiu-
lar el tabaco, del que estaban paraliza-
dsíi* las ventas por la seca; y habíau 
paralizado también sus trabajos las es-
cogidas que las habían empezado en 
la población por falta de blandura en 
la hoja de la parte temprana de la co-
secha, que- era la que se había emp*-
lonado. 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para los cultivos me-
nores, que sufrían por falta de hume-
dad en varios lugares: y no solo han 
contribuido a salvar las siembras de 
maíz, que algunas se perdieron por la 
seca en la zona de Placetas y alguno 
que otro punto más, sino que también 
han permitido hacer nuevas siembras 
de ese grano, y de otros varios frutos, 
habiendo beneficiado mucho a los ca-
fetos y a las plantas cítricas, de las 
que presenta halagüeño aspecto la fu-
tura cosecha de toronjas. Continúan 
exportándose pinas, frutas cítricas y 
hortaliza para los Estados Unidos, ha-
biéndose embarcado de la Isla de Pinos, 
en la semana pasada, 481 huacales de 
piñas, 41 de melones, 15 de toronjas, 
98 de pimientos 'y 16 de berenjenas; y 
de Baracoa se embarcaron con igual 
destino, en la primera quincena de es-
• j mes, 117,727 racimos de guineos y 
55,000 cocos, con un valor de $47,690. 
En San Antonio de los Baños se teme 
que las siembras de raaiz hechas en la 
semana no den buen rendimiento, por-
que generalmente en el1 mes de Junio 
se presenta una plaga de insectos que 
destruye mucha parte de esas siem-
bras al estarse desarrollando. 
Las lluvias han sido muy convenien-
tes a los potreros, que algunos estaban 
escasos de pasto por la seca que venía 
reinando; la que sigue aún en la zona 
de Holguín, causando alguna mortan-
dad en el ganado vacuno. Por lo de-
más, es bueno generalmente su estado 
sanitario en toda la República. 
Las aves de corral escasean en mu-
chos lugares, vendiéndose el punto 
(par) de pollos en San Antonio de los 
Baños, de un peso a uno y diez centa-
vos, reinando epidemia en esas a ves en 
Placetas. 
En la zona de Bayamo toma mucho 
incremento la apicultura, aumentando 
progresivamente el número del apia-
rios que se establecen por el sistema 
moderno. 
Municipio 
A PAVOR DEL AVIADOR GON-
ZALEZ 
El Ayuntamiento de Oienfuegos ha 
solicitado el concurso del de esta ca-
pital para ayudar al aviador cuba-
no Jaime González a que pueda 
concluir de pagar sa aeroplano. 
SUBASTA 
Esta mañana se verificó en el Mu-
nicipio la subasta de suministro de 
chapas metálicas. 
iSólo se presentaron dos postores. 
LEGRAMAS 
SERVIOtO P A U DEL H01ASI0 DE LA MARINA" 
L e y e s p a r a l o s m a r i n o s 
Madrid, 22 
Los generales Aznar y Soto conti 
núan haciendo gestiones para evitar 
que en lo sucesivo se repitan las di-
ficultades de trabajo en las em'oarca-
ciones. 
E l señor Dato leá" ofreció en nom-
bre del Gobierno promulgar leyes pa-
ra proteger a los marinos. 
L o s r e f u g i a d o s 
p a r a M é j / c o 
Cádir, 22 
Acaba de fondear en este puerto el 
trasatlántico ' 'Montevideo,' ? que 
conduce gran número de españoles 
fugitivos de Méjico. 
Entre ellos viene el Obispo de aque. 
lia capital, que se dirige a Roma. 
Pedirá a S.S. el Papa interponga 
su autoridad en favor de la paz. 
Entre los pasajeíros viene el tenor 
Miguel Marina en estado de enage-
nación mental. 
Todos los refugiados cuentan ho-
rrores de la situación de Méjico y de 
la crueldad cometida con los españo-
les. 
E l cónsul de Méjico, uno de los re-
fugiados, vuelva con sólo veinte cén-
timos en el bolsillo. 
i Todos los edificios estaban engala-
nados y el pueblo presentaba aspecto 
de día de fiesta. 
A ruegos <le sus vecinos Roosevelt 
iles dirigió la ¡palabra esprcsándoles 
bu agradecimiento por el acto que rea-
| íizaban. E l coronel en su discurso, 
qué fué corto, no hizo mención algu-
na a la política de su paás. 
H a z a ñ a s s u f r a g i s t a s 
Londres, mayo 22. 
Las rabiosas sufragistas continúan 
su campaña emprendida contra las 
obras de arte. 
Esta mañana destrozaron cinco 
cuadros muy valiosos en la Galería 
Nacional y otro en la Real Academia 
de Pintura. 
R e c i b i e n d o a R o o s e v e l t 
Oyster, Bay, Mayo 22. 
Los vecinos de esta población die-
ron ayer la bienvenida oficial al co-
ronel Teodoro Roosevelt, aclamándo-
lo en la estación del Ferrocarril a 
donde el pueblo en masa fué a reci-
^ birlo con varias bandas de música. 
Varios convecinos del famoso co-
ronel, cuando este salió de su carro 
Pullman, gritaron "iViva nuestro 
futuro Presidente!" 
En el recibimiento tomaron parte 
principal todos los niños de Opter 
Bay, quienes entonaron varios himnos 
y canciones. 
S o l u c i ó n d e l 
c o n f l i c t o n a v i e r o 
Madrid, 22 
E l señor Dato ha podido al fin so-
luoionar el conflicto pendiente entre 
marinos y navieros. 
Mañana sábado se reanudará en 
los puertos la navegación interrum-
pida desde hace más de dos semanas; 
pero falta solucionar el punto en Bil-
bao. 
E n ftonor d e C e r v a n t e s 
Madrid, 22 
La "Liga Cervantina" constituida 
para honrar la memoria de Cervantes, 
ha aplazado para el otoño próximo la 
anunciada fiesta del idioma castellano. 
Entre las gestiones que tiene en 
proyecto la "Liga," hay la de reca-
bar del Presidente del Consejo señor 
Dato el apoyo del Gobierno para 
practicar una investigación científi-
ca con el objeto de identificar los res-
tos del inmortal escritor que como es 
sabido se hallan en una fosa del con-
vento de los Trinitarios. 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 2 2 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . . ; . . / . . J . . . . . T. . 9 8 ^ a 9k 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 108^8 a 1 0 ^ ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a. 9 a 9j/2 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 cq p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a I . 0 9 > ^ 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N ^ Y ALORES 
/ fl. O R E 
Bületes del Banco Español da ia Isla a© 
1^ a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99Vg 
Greenbacks contra oro español 





COMISION DE FERROCARRILES 
Cuantío el rio «uena. agua neva, .nce el 
refrán- â»* «so creo de buena fe cuando 
olgp aecir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotoorafla de la 
Habana-
Crónica Religiosa 
Iglesia de la Oaridad. 
Fastuosa resultó la fiesta de insti-
tución celebrada por la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento en el tem-
plo de la Patrona de Cuba. Una nunui-
rosa concurrencia invadió sus amplias 
naves, presentando el recinto un as-
pecto verdaderamente deslumbrador. 
Con motivo de las obras que se es-
tán llevando a cabo en est.i 
iglesia, hubo de prepararse el altar 
mayor fuera del presbiterio; no ; obs-
tante, la visualidad nada padeció con 
esta variación. 
Ofició el P. Folchs, cura párroco, 
avudado de ministros, predicando el 
notable orador P. Roberes, con la 
elocuencia de costumbre. 
Cantaron en el coro los artistas Ma-
teu, Beltrán, Mario Pérez y González, 
acompañados de órgano y orquesta, es 
cogida música religiosa, bajo la di-
rección de Rafael Pastor. 
Terminó tan solemne fiesta con la 
procesión y Reserva. 
La junta directiva de la Archico-
fradía asistió en pleno. 
P 
lAcuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el día 12 de Mayo de 1914:: 
Aprobar parte del Proyecto de Re-
glamento que propoiicn las Compa-
ñías Unidos de la Habana, F. C del 
Oeste, Havana Central y Havana Ter-
minal R'd., desde el Art. 54 hasta, el 
126 inclusive y desaprobar los Arts. 
del 1 al 53 inclusives un Reglamento 
de Señales, pudiendo las Cías, indi-
cadas proponerlo separadamente a 
la Comisión en sustitución del vigen-
te. 
Quedar enterado y remitir copias 
a los interesados de la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia dicta-
da en los recursos interpuestos por 
The Cuban Central R'ys. y The Cuba 
R'd. contra decisión dictada por- la 
Comisión con fecha 15 de Julio de 
1913 sobre de que en lo sucesivo no 
se admitirían proyecios de cruces de 
camino a nivel, salvo en casos justi-
ficados. 
Quedar enterada de la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia dic-
tada en el recurso interpuesto por 
The Cuban Central R'y. contra 
acuerdo de la Comisión de fecha 15 
de Julio de 1913, sobre Imposición de 
una multa de $50 por haber implan-
tado la tarifa especial 253, confirman-
do el acuerdo apelado en cuanto a la 
suspensión de la aplicación de la ta-
rifa y revocando el acuerdo en la 
parte que se refiere a la imposición 
de la multa. 
Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Augusto Lezama autorizando al 
señor Presidente para que nombre un 
empleado que deberá personarse en 
el archivo de la Compañía Unidos de 
la Habana y examine cuantos antece-
dentes existan sobre concesión hecha 
por el F. C. de Matanzas a sus ante-
cesores. 
Quedar enterada y conforme con la 
tarifa especial propuesta por The 
Havana Central R'd. Co. que ha re-
suelto establecer en tráfico local pa-
ra transportes de barro, consistente 
en la de Base de 4a. clase con el 50 
por 100 de rebaja, en lotes de 10 to-
neladas o 20 m. cúbicos o más, con 
carga y descarga por cuenta del in-
teresado. 
No admitir el recurso establecido 
por los F. C. Ü. de la Habana para 
que se deje sin efecto el acuerdo de 
la Comisión de 2 de Diciembre de 
1913, sobre atrasos do trenes en com-
binación. 
Manifestar al Alcalde Municipal 
de Cienfuegos que se dará traslado 
de su solicitud a The Cienfuegos, 
Palmira and Cruces Electric R'ys. 
and Power Co. para que informe so-
bre lo expuesto en la misma. 
No acceder a lo solicitado por el. 
Alcalde de Cienfuegos sobre que le 
sean remitidos por la Comisión va-
rios informes que enumera en su es-
crito para obligar a The Cuban Cen-
tral cumpla lo estipulado en su con-
cesión, por ser este asunto que com-
pete sólo a la Comisión. 
No acceder a lo solicitado por Uni-
dos de la Habana para que se modi-
fique acuerdo de 5 de Julio de 1904 
cl el sentido de que la velocidad de 
los trenes de viajeros a su paso por 
poblado se reduzca a 25 K. por hora 
en vez de 8, confirmando el miismo 
con ciertas aclaraciones. 
Manifestar a la Empresa del pe-
riódico El ¡Nacional de Cienfuegos 
que no existe disposición alguna en 
la Ley de F. Cs. que obligue a las 
Cías, a colocar barreras en los cau-
ces o esquinas de las calles que atra-
viesa con sus líneas, y que, la Comi-
sión con fecha 5 de Julio de 1904 
acordó que la velocidad de los trenes 
a su paso por poblado no fuera ma-
yor que la de 8 por hora. 
Dar traslado al señor García Ra-
mos de lo informado por The Cuba 
R'd. Co. sobre reclamación hecha por 
dicho señor de un bulto de películas 
cinematográficas. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral de F. Cs. se lleve a cabo una 
conferencia para coadyuvar a la pro-
posición que deben presentar Uni-
dos y el Oeste para suprimir el trá-
fico a nivel de los trenes por el cru-
ce de Agua Dulce. 
Disponer que una vez realizadas 
por la Jefatura Local de Sanidad 
ciertas obras aguas abajo en la alcan-
tarilla del arroyo Yagruma se fijará 
un plazo a la Compañía del F. C. del 
Oeste para que realice las que a ella 
corresponden. . 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al aviso al^público re-
mitido por The Cuban Central de la 
tarifa especial 294 para mercancías 
ordinarias que se transporten de Sa-
gua la Grande a Chinchilla y Cagua-
guas y viceversa, aprobada por Ja 
Comisión en la de Abril último. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al aviso al público re-
mitido por The Cuban Central de la 
tarifa especial 288 para mercancías 
ordinarias que se transporten de Sa-
gua a Sitiecito, Sitio Grande y Ci-
fuentes y viceversa, que fué aproba-
da por la Comisión en 31 de Marzo 
último.' 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . . 103 107 
Obligaciones primera, hipo-
teca del Ayuntamiento d© 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera bipo-
teca, F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
W. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id&m Gibara a 
Holguín i N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 115 
Bonos ae ia Havana Elec-
tric Raílway's Company r 
en circulación 96 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. G. U. de ía Ha-
bana 109 sin 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (CircU' 
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 102 106 
Empréstir. de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial . . . . 50 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telepbone vio. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES ( 
Banco Español da la isla 
de Cuba 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ,. 90 sin. 
Banco Nacional de Cuba. . lio 125 
Banco Cuba N 
Compáñía de Ferrocarril es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87 87i( , 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 SO 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . « . . . , N 
Compañía Cubana Centrei 
Rail̂ -ay's Limited Preíe-
ridas. . . N 
Id. id. (CoJaunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía do Comtruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r imited Pô y-er 
Co. Preferidas 100 100^ 
Id. id. Comunes 83̂ ' 8Ŝ ¿ 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín * . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . N 
Dique de !*i Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Comoañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cubar Teiepbone Co'. (pre-
feridas 80 '94 
Cuban Telenbone Company i 
(comunes) 64^ 70^' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 30 49 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 
Cárdeuas' C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cervecera Internacional, 
Preferida? . N 
Id. id. Ooaapâ c N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . 
Lnisea 
Peso plata española. 
-10 centavos T)lata id. 
20 centavos plata id-







Ratificar la aprobación d&da por 
la Presidencia al aviso al pá&ylico re-
mitido por Cuban Central R'ys. de 
la tarifa especial 286 para sal común 
que se transporte de Caib&iién a 
¡Santiago de Cuba y vicever.ia, que 
fué aprobada por la Comisióai en 31 
de Marzo último. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al aviso al .núbiieo re-
mitido por Cuban Central R'ys. de la 
tarifa especial 292 para cana de azú-
car Clase C, que se transporte de la 
estación de Remedios y el ^nlace del 
ramal Jina^uayatK/ al apeadero Ra-
mona y enlace de los ramales parti-
culares de los Centrales Ramona y 
Caridad, así como todos los demás 
perteneei-«ut?-5 a Céntrale? rrti^tados 
con el ferrocarril, que disten de allí 
80 K. o más. 
LONGINES 
FIJOS COMO E l S O I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
El Ferrocarril de Trinidad 
Trinidad, Mayo 22. 
En la noche de ayer elementos populares 
citados y presididos por el Alcalde Muni-
cipal en junta celebrada en la Casa Con-
sistorial, acordaron telegrafiar al Presi-
dente del Senado y al Jefe del Estado in-
teresando del primero la aprobación del 
proyecto de subvención al ferrocarril de 
Trinidad a Placetas de seis mil peso» has-
ta el paradero de Fernández y doce mil 
desde este punto a Placetas y del segun-




La Secretaría ha tenido conoeí-
miento de haber sido robada anoche 
la cusa que en Sagua la Grande ha' 
hitaba el señor Rafael Bonau. 
Se ignora quien o quienes liayaa 
sido los autores del hecho, ni la as-
cendeneia de lo robado. 
I XTEOTO DE SUICIDIO 
En \a, casa de Socorros de Sagua la 
Grande, fué asistida la parda Carmen 
Alfonso, de envenenamiento produci* 
do por bicloruro de mercurio, que in-
girió con el propósito de suicidarse. 
AKOSCAJX) 
En la colonia "Polocado,, término 
de Aguada de Pasajeros, apareció 
ahorcado el trabajador de la misma 
Manuel García, de nacionalidad espa-
ñola. 
E L SEÑOR ORR 
El administrador general de loí 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
señor Roberto Orr, estuvo hoy en 
Gobernación acompañado del agente 
de dicha Empresa señor González, a 
gestionar el pago del especial pues-
to a Camagüey para trasladar a 
dicha ciudad los restos del difunto 
Marqués de Santa Lncía y la , comi-
tiva. Dicho señor trató también con 
el Secretario señor Hevia del pago a 
la Empresa que administra, de cuan-
to se le adeuda por transporte de , 
guardias rurales e individuos del 
ejército cuyas sumas no han sido pa- • 
ga^as no por culpa de la Secretaría, 
smo por no haber despachado el pa-, 
gador las cuenta-s con la debida opor-
tunidad. 
P A G I Ü A C U A T R O DIARIÜ DE LA MARINA © A Y O 2 2 D E 1 9 1 4 
¿QUE EXCELSIOR? 
E s e l m e j o r espectáculo t e a t r a l . 
SANTOS Y ARTIGAS. LO PRESENTARAN PRONTO EN EL "P0L1TEAMA' 
C 2189 MS 
PROTESTAS CONTRA EL DIVORCIO 
Cienfuegos, Mayo 14. 
ér. Director del Diario de la Marina. 
Habana 
Muy señor nuestro: . 
Tenga la bondad de unir nuestros 
nombres a la inmensa lista publicada 
ya de las que como actólicas y como 
cubanas protestamos contra que se 
quiere destruir la sociedad y la na-
ción atacándala en su base: la fami-
lia. Apelamos al verdadero patrio-
tismo de nuestros legisladores para 
que no apoyen la Ley del Divircio. 
Carmen Roses, Cándida Roses, Liu 
ALvarez, Dolores Vilches, Lucia Cel-
ta, Dosa López, Clara Luz Díaz, Am-
paro Mantecón, Adelaida Torres Con-
Opción Torres, Carmen Carboneé | 
Josefina Carbonell, María Vara Lu-i 
cila Torres, Mercedes Alonso, Mana ¡ 
Rodríguez, Mariana Rodríguez, Nie-
ves Rodríguez, Edelmira Mantecóm 
Isabel Cantero, Delia Cantero, Aída 
Alonso, Isabel Vázquez, María Me^ 
dez Enriqueta Alberich, Eloísa Me-
néndez, Josefina Oapetillo, Mana 
Emilia ViHaverde, Isabel Fernández, 
Cándida IVIaiz, Ana M. Alvarez, Jua-
na Ahrarez, Joaquina Puntonet, Julia 
Ruiz Delia García, María Llabres, 
Camila Campillo, Luda Llambrés, 
Margarita Llambrés, Sara Fleites, 
Laudelina Fleites, Amparo Fleites, 
María C. Moreno, Femando González 
Dolores González, Clara Díaz, Carmen 
Sotolongo, Amparo Gonzaive, Floren-
tina Enriquez, Jacinta Enriquez, Ma-
ría Enríquez, Estr6lla Riera, Juana 
Riera, Antonia Riera, Elena Torres, 
Catalina Cliavarri, Luisa Chavarn, 
Cándida Gómez, Luisa Ecliegoyen, 
María A. Mesa, Marta Jova, María 
Lezcano, María J. Suárez, Felicia 
Güera, Angélica Peña, Carmen Peña, 
Angelina Bulté, Luisa Macbado, Ca-
ridad Machado, Zoila Caro. 
Mairía A. Fraginals, Cándida Peña, 
María C. Suárez, Aurelia Guzmán, 
Herminio Díaz, Dolores Labrada. 
María Richardson, Flora Maíz, María 
'{ C. Vidal, María E. Dacosta, María E. 
* Arias, Joaquina García, Herminia 
i González, Dulce M. González, Dolores 
« Entenza, Ana Entenza, Pbdulia Fer-
í'nández, Lucila Clark, Concepejón 
^ Clark, Carmen Font, Victoria Media-
* ceja, Isabel Mauri, María C. Rosés: 
Anisia Rebollar, Elena Morejón, Ma-
[ nuela Castellanas, Juana Gilbert, Emi-
* lia Gilbert, Lucía Cbavarri, Laura Sa-
' lazar, Rosa Consuelo, Candelaria Ve-
; Oajsco, Pradencia Moreira, Josefa Mar-
tínez, Angelina Martínez, Angela Lo-
renzo, Irene Machado, Caridad Ma-
chado, Encamación Hernández, Ma-
nuela Femández, Joaquina Fernán-
dez, Carmen Gómez, Josefa Mediace-
ja, Antonia Hernández, Adela Loyo-
la, Agueda Alonso, Francisca Amigó, 
Josefa Amigó, Consuelo D*Escoubert, 
María L . Abren, Dolores Alonso, 
Concepción Schwiep, Gloria Menén-
dez, Marta Martínez, G. Martínez, 
Isaíbel Gil, Francisca Santander, Jus-
ta González, Carmen Vázquez, Car-
men Amer, Rosalía Villegas, Antonia 
Luaces, Florinda Lasa, Clementina 
Rodríguez, Pura Alvarez, María J. 
Quintana, Carmen Fontela, Mercedes 
González, Cándida García, Rosalía 
Rodríguez, Matilde Espino, Zoila L. 
Vila, María Pérez, Gloria Tuñón, 
Carmen Sust, Ana L. Amigó, Andrea 
Alvarez, Concesa Mellado, Antonia 
Piñón, Pilar Piñón, María R. Posada, 
Tomás Castiñeira, Isidra Alvarado, 
Angélica Polo, Inocencia Rodríguez, 
María L. Galiana, Consuelo Gonzalvo, 
Juana Quíntela, Dolores Santiago. 
Cienfuegos, Mayo 15 de 1914 
Señor don Nicolás Rivero. 
Habana 
Muy distinguido señor: 
Las que suscribimos nos unimos a 
usted para combatir enérgicamente el 
malhadado proyecto de implantar en 
nuestra Patria la ley del Divorcio, la 
cual vendría a destruir lo que tene-
mos de más sagrado y honorable: ' * el 
hogar cubano." A l mismo tiempo le 
felicitamos sinceramente por esta nue-
va muestra de amor a Cuba defen-
diendo valientemente la honrada mu-
jer cubana. 
Respetuosamente, Antonia Mauri, 
Isabel Fowler, Doctora Carmelina V i 
Uaverde, Sofía Celhay, Isabel Ocejo, 
María Urresti, María A- Torres., Rosa-
lía Cacicedo, Francisca González, 
Tomasa Rosés, Concepción Jiménez, 
Elena Carbonell, Dolores Cao Gutié-
rrez, Emilia Fowler, Sira Peña, Car-
men Echevarría, Dioñisia EchegoyeD, 
Concepción Mansoa, Inés Sánchp, Ra-
faela Gaií, Adelaida Falla, María T. 
Falla, América López, Josefina Na-
thol, Amparo Suárez, Rosaura Casta-
ño, Carmen Castaño, Celia Calvo Du-
bouchet, Dolores Dorticós, María Po-
rrúa, Margot Porrúa, María de los A. 
Navarro, Sabina Navarro, María Fer-
nández Gran, Caridad García, Cristi-
na Gatella, América Abreu, Trinidad 
O'Bourke, María C. Crespo, Carlota 
Reguera, Matilde Gener, Antonia 
Gener, Zoa Avilés, Isolina Buchaca, 
'Dolores Cabrera, Eugenia Manso, 
Fancisca Silva, Julia Pichardo, Jose-
fina Menéndez, Dominica Celhay, Jo-
sefa Crespo, Carmen Romagosa, Se-
bastiana Lapinell, Vivina Lapinelll, 
Narcisa Ercilla, Justa Figueroa, Ra-
mona Hermecheo, Concepción Delfín, 
Felicia Bravo, .María del C. Rodrí-
guez, Fafaela Alvarez, Agueda Egéz-
cue, María Avello, Rafaela Avello, 
Mariana Abollo, Cristina Torres, Ro-
sario Torres, María L. Capote, Isabel 
Capote, Estela Capote, Petra Mosco-
so, Margarita Suárez, Dolores Suá-
rez, Teresa Echeva?ría, Juana Sardi-
ñas, María Caballer, Francisca Caba-
11er, Antonia Vdlches, Emilia Pagóla, 
Isolina Martínez, Teresa Martínez, 
Antonia Cabrera, María L. Durañona, 
María Borrás, Pura Fernández, Ga-
briela Morales, Dolores Pérez, Silvia 
Vallecillo, Juana Vallecillo, Nativi-
dad Morini, Julia Morini, María J. 
Morini, Gregoria Santana, Juana Sal-
tana, María L. Oteiza, María Castella-
nos, Rosa Rabasa, Manuela Arrueba-
rrena, América Montes, Elena Brito, 
Josefa Gutiérrez, Celestina García, 
Trinidad Echemendía, Rosalía Gue-
rra Guerin, Agustina Balbín, Merce-
des Echeve.<ie, Ramona Alvarez, Ade-
laida García Hernández, Josefa Mon-
talvo, Gloria Abreu, Dolores Castillo, 
Caridaci Pagóla, Visita González, Cleo-
fé González, Elena Entenza, Margot 
Entenza, Josefa Entenza, Adelaida 
Dejange, Caridad Maíz, María T. V*. 
ves, Do!dres Morales, Manuela Ocejo, 
Rosa Esperanza Delmás, María L. 
Fernández, Agustina Pardo, Merce-
des Pardo, María D'Escoubet, Car-
men Olascoaga, Blanca Granda,, Clo-
tilde Alvarez, Nicolasa Fernándes, 
María L. Montero, Juana V. Montero, 
Victoria González, Luz Salas, Aveli-
na y Angela Salas, Rosa, Cosme y 
Emilia Menéndez, Rosa Sarmiento, 
;Argela Sarmiento, Francisca Gonzá-
lez, Narcisa Ferrer, María Pagóla, 
Inés Pagóla, María Falconet, Blanca 
R. López, Antonia Menéndez. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Las señoras de este pueblo de Can-
tel se unen todas a la protesta de todo 
este pueblo y de toda la Isla contra la 
Ley del Divorcio. 
Adelaida Prendes, Emelia Barrios, 
Antonia Marín, Belén García, Eugenia 
García, María odríguez, Francisca 
Díaz de Ramírez, Matilde G. de Ramí-
rez, María Ramírez de Díaz, Julia R. 
de Santa, María Rosario G. de Cabre-
ra, Juana Mandina de Díaz, María 
González, Paulita Mantilla, Paulina 
Oussit, Carmen Pérez, Caridad Gonzá-
lez, Concepción Pérez, Juana R. López. 
María Pérez Gudelia González, Sofía 
González, Elvira Ramírez, Juana Ra-
mírez, María R. Ozete, Vicenta Ozete, 
'Cantina Cabrera, Angélica Díaz, Vic-
toria González, Bvarista Ramírez, Pi-
delina Cabrera, Rosario Chares, Cari-
dad Carménate, Juana Granadillo, 
Cruz Quevedo, Magdalena Quevedo, 
Lutgarda Camacho. 
Cantel, 17 de Mayo de 1914. 
[A 
19 G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A " A N T I G U A T I N A J A 
A las familia» que van de temporada, a los dueños de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, revendedore 
y a cuantas personas necesiten LOZA Y CRISTALERIA, se les avisa qne 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a esco-ger, a $8.50. 
De 94 piezas, a escoger, a $l'.O0. D© 114 piezas, $22.00; Vajillas de 74 
piezas a $12.00. Todo plata. 
LICORERAS con 8 piezas desde 90 centavos, $1.00, $1 25 y $1.50. 
JUEGOS DE REFRESCO, con 8 piezas, de $2.25 a $4.5{, 
NO C O M P R E SIN V E N I R A E S T A CASA. 
" U ANTIODA TINAJA," VICTORIANO SUAREZ E - ^ S ^ ^ 
Vajillas 
c. 1836 altt. 8-1 
miel Fernández, Clemencia Díaz, Jnan 
Patino, Dionisio Feit, Eulogio G-arcía, 
Bartolo Beina, Ramón Galindo, Lucio 
Cablestín, Antonio Pluma, Agustín Ba. 
cuí, Leonardo Arana, Luis Varona. 
San Nicolás, 19 de Mayo de 1914. 
Excmo. Señor Nicolás Rivero, 
Muy señor mío: Espero de su bon-
dad ordene se dé publicidad en las co-
lumnas del periódico de su digna direc. 
ción a la protest acontra la Ley del Di-
vorcio de los señores que suscriben: 
Asiselo Rodríguez, Pablo Rodríguez, 
José María Fernández, José Fernán-
dez, Estanislao Zorvigni, Félix Troya, 
Laureano Rodríguez, Pablo Alvarez 
Casuelo, Vicente Fernández, Alfredo 
Zurbano, Antonio Baltar, Alfredo Ca-
^talá, Manuel Rodríguez, José de la 
'Cruz Arencibia, Enrique Mesa, Doctor 
'Avelino Llórente. 
G A B I N E T E 
ELECTRO DENTAL Americano 
(ASEPTICO) 
NEPTUNO 38. entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: 
Dr. Juan de los Reyes 
En e&fce Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Euro-
pa, otrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre* 
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos porque los trabajos son bechos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
¡Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
4« la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . $ 1.00 
Empastes, desde * , v „ 1.00 
Dientes de espiga, éesde. , , . $ 3.00 
Puente de oro, por pieza. . . . ,, 3.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. 
Limpieza dentadura, desde. . . „ 1.B0 
Orificaciones , „ 2.00 
Coronas oro 22 kilates „ 3.00 
Dentadura , 4.0d 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
GENCIA LOS HACEMOS EN 24 rt«RASi NEPTUNO, NUM, 38, HABANA 
NOTA.—Los trabajo» no especificados, como planchas de oro, dientes de espiga 
son tacón de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos. 
Habana, 16. 
Los abajos firmantes protestan ooa* 
tra el divorcio. 
Antonio Pereira, Miguel Garalia>y 
Inés González, Antonio Rodríguez, Ge. 
rónimo Marquetti, Antonio Ruiz, Anto-
nio López, Manuel Ortega, Luis Díaz, 
Luciano Triana, José Busto, Ornelio 
Mena, Francisco García, Ignacio Ho 
rrera, Tomás Contreras, Coneepcióa 
Valdés, Víctor Rodríguez, Juan Martí-
nez, Carmen Castillo, Plácido López, 
María Fuentes, Rosa Padrón, Ana Pía. 
sencia, José Pulido, José Gutiérrrez, 
Dulce María Torre, María Ballesteros, 
Martín Rodríguez, Eduvígis Gano, Jo-
sé Naranjo, Carmen Hernández, Gra-
ciela González, José Ramos, María Mar-
tín, Bernabela León, Alejandro Villa-
lón, Lázaro Grondon, Gregorio Felipe, 
Adela Díaz, Manuel Seutien, Pa.blo Su-
tier, Pablo Suset, José Prieto, Carmen 
González, Candelaria Orosio, Blanca 
González, Pedro Suaña, Ana Comel, 
E'rancisco Pita, Manuel Castañeda, Ig-
nacio González, Juan Mané, José Rosa-
do, Jasé García, Federico Miranda, Va. 
lentín Cárdenas, María Herrera, Nata-
lia Mora, María Mora, Carmen Mora, 
Dolores Mora, Teresa Mora, Concepción 
Mora, Dolores Vinales, Agustín Iz-
quierdo, Margarita González, Dámaso 
Hernández, Natividad Hernández, 
Eduardo Parreño, José Sánchez, Fer-
mín Criado, Alfonso San Emeterio, Ce, 
lia Pozo, Felipe Marquetti, Rita Ra-
guez, Carlos Castillo , Felicia Valdés, 
Ida Labrad», Pedro Riguet, Dolores 
Quiroga, Lucrecia Canario, Abelardo 
Molinet, José Contreras, Regla Carre-
ras, José Cagigas, José Perra, Cecilio 
Subinach, Dolores Graada, Félix Sefre-
do, Cristina Hernández, Juan Callejas, 
Susana Romero, Raúl Romero, Caridad 
Martínez, Serafín Bacallao, Cecilia 
Paez, María García, Valentín Calzadir 
lia, Pedro Fleites, Ana Rodríguez, Ma-
nuel Cárdenas, Julio Fernández, Dá-
maso García. Carmen Calzadilla, Ma-
rio Serrano, Rita Alvarez, Claudio He-
ri'era, Félix Díaz. Concepción Suárez, 
Antonio Robles, Manuel Zanjas, Ma-
Dulce María Barbón, Raúl Quiroga, 
Miguel Zayas, Ventura García, Rosa-
lía Llaves, Juan Terán, José Vélez, Jo-
sé Gutiérrez, Agustín Valdés, Concep-
ción Rodríguez, Victoria Granados, 
Victoria Romero, Abelardo Martínez, 
Joaquín Ceballos, Candelaria Andreu, 
Manuel Rodríguez, Clemente Reyes, 
María Carriciiaro, Narciso Alfonso, 
Juana Díaz, Juan Rodríguez, Francis-
co Alvarez, José Tiallo, Vicente Acosta, 
Manuel Dieguez, Manuel Cárdenas, Jo-
sé Rueda, Marcelino Andreu, José Va-
lenzuela, Antonio Domínguez, Francis. 
co Díaz, Rafael Logo, Roberto Duraño-
na, Manuel Herinández, Nicolás Silo-
ma, Matilde Reyes, Manuel González, 
Victoria Anas, Antonio Loyola, Blas 
Gómez, María Báez, Norberto Prieto, 
Federico Urrutia, Rosa Paz, Joaquín 
López, Francisco Fajardo, Rosa Roma, 
José Padilla, Mario Díaz, Ramón Mi-
lián, Leopoldo Carvallo, Antonio Gar-
cía, Juan Lezama, Rita Ruiz, Elias 
Brou, Andrés Gómez, Elena Silva, Sa-
turnino Figuerola, José Abet, Justo 
Avila, Antonio González, Alister Dig-
nig, Juan Piedra, Ventura Castro, Ma-
riano Rodríguez, Victoria Barbosa, 
Benigno Bemavides, Jorge Vegas, 
Agustín Valdés, Alfonso Barbea, Ra-
món Lima, María Suárez, Micaela Padi. 
lia, José Acosta, José Almeida, Amelia 
Betancourt- José Suárez, Sixta Núñez, 
Andrés Femández, Tranquilino Porto, 
Leoncio Arangúren, Catalino Martí-
nez, Luciano Morales, José Armeuteros, 
Enrique Martín, Marcos Durañona, 
Arístides Milián, Rosa Cernet, Maree-
lino García, Inocente Soler, Lázaro 
Fraga, Evangelina Guevara, Francisco 
Otero, José Santana, Domingo Sierra, 
José Momenta, Ramiro Sueiro, Fausti-
no Dopico, Bonifacio Morera, Armando 
Gillarts, Angel Alfonso, María Figue-
roa, María Lemas, Rafael Hernández, 
Antonio Eloy, Ignacio Salaya, Higinio 
González, Gabriela Moreno, Flora La-
mar, Angel Ulesa, María Alvarez, Ana 
Hernández, Carolina Armenteros, Mar-
celino Rodríguez, Caridad Valle, Leon-
cio Lores, María Rodríguez, Gregorio 
Dragones, Amalia Ruiz, Manuel Pacbe. 
co, Francisco Mira, Fiélix Perdomo. 
Paso Real de San Diego, 15 de Ma-
yo de 1914. 
Señor Director del Diaeio de la 
Mabina, 
Habana. 
Los que suscriben, damas y caballe-
ros de esta localidad, protestamos enér-
gicamente contra la proyetcada ley 
del divorcio por creerla inmoral, aten, 
tatoria a la paz del hogar, en contra 
de la pureza de las costumbres cuba-
nas y en contra de la Ley de Dios: 
Rita Gutiérrez de Rodríguez Cairo, 
Dolores Barrena de Llauró, Antonia 
Gálvez, Eloísa Gómez de Suárez, Ma-
rina Gálvez viuda de Salgado, Ania-
na Salgado de Barrena, Emilia Ló-
pez de Cué, Ana Benítez, María Pé-
rez de Alvarez, Pilar Ruiz de Orozco, 
Carmen López de García, Asunción 
Alonso de Fernández, María Rodrí-
guez de González, Isabel Núñez, Mag-
dalena Molí de Catá, Ana María Fran. 
chi de Massola, Nieves Cuenca de Fer-
nández, Caridad Fonseca de Cuenca, 
Antonia Morejón de Rodríguez, Con-
cepción Cuenca de López, Aleja Gon-
zález viuda de Merlín, Ramina Gon, 
zález de Painceira, Rafaela Díaz, Jo-
sefa Morejón viuda de González, Au-
relia Echevarría, Agustina Pérez, Ma-
ría Caño de Moreira, Milagro Díaz, 
Luz Leal, Ceferina Leal, Felina Val-
dés, Francisca Leal, América Llanes, 
Antonia Pozo, Anita Florez. 
Evarista Santa Cruz, Wenceslao 
Fuignera, Leoncia Pérez. Patrocinia 
Becerra, Antonia Tarafa, Ramona Fi-
guroa, Agustina Díaz, Hipólita y Am-
brosia Díaz, Margarita García, En-
carnación Márquez, Teófila y Atanasia 
Márquez, Marta Acosta, Milagro Acoe-
ta, Sixta Enrique, Eufemia Leal, Do-
minga Hernández, Isabela Rojas. Ma-
ría Hernández, Eusebia Romero, Jua-
na María Díaz, Sabina Díaz, Juana 
Díaz, Pastora Fernández, Francisca 
Díaz, Avelina Rodríguez, María y An-
gelina Rodríguez, Mereedei Hernán-
dez, Julia Brito, Arcadia Acosta, Isi-
dra Rodríguez, Feliciana Becerra, Jo-
sefa Soto, Demetria Rojas viuda de 
Becerra, Guadalupe Zayas de Guzmán, 
Dorotea Guzmán de González, Marce-
la Guzmán, Paula Guzmán, Ursula 
Guzmán, Paula Becerra, Blanca Gon-
zález, Antolina Contimio, Brígida! 
Guzmán de Arango, Casimira Gon-
zález, Valeria Cruz, Leonor Gómez 
Martínez, Casilda Cuenca, Adela 
Cuenca, Amelia Merlín, Valentina Ca-
lero, Ramina Bravo, Leonila Bravo, 
Mercedes Torres, Julia y María He-
rrera, Huminada Damínguez, Emete-
ria Izquierdo de Pérez, Caridad Cas-
tro, Petrona Izquierdo, Dionisia Ro-
dríguez, Andrea Victorero, Faustina 
Acosta, Eusebia Sánchez, Ana Victo-
rero, Teresa Miranda, Dolores Car-
bailo. 
José Rodríguez Cairo, licenciado Ra-
món Gutiérrez, Adriano Hernández, 
Santiago M . García, Serafín Alvares 
García, Vicente Suárez, Carlos Guz-
mán, Felipe Pérez, José Selgas, Anas-
tasio Pérez, Echezabal, Asunción Pé-
rez, José García, Juan García, Domin-
go Fernández, Nemesio Catá, José 
Cuenca Carrascosa, José Cuenca Fon-
seca, Félix López, Carlos Herrera, 
Francisco Victorero, Félix Victore-
ro, Eufemio Victorero, Martín Victo-
rero, Serafín Izquierdo, Bernardo Iz-
quierdo, Alejandro Izquierdo, Fer-
mín Izquierdo, Ramón Izquierdo, Abe-
lardo Calvo, Tomás Carballo, Pedro 
Carballo, Virgilio Carballo, Antonio y 
Juan Carballo, Carlos Llauró. 
'Santiago de Üuba, Mayo 18. 
Directiva conferencia Caballeros 
San Vicente de Paúl, tres conferen-
cias señoras tCongregaciones hijas de 
María Inmaculada, hijas de María de 
la Caridad, Dolores, Corazón de Je-
sús, Josefina y Euearística protesta-
mos como católicos contra proyecta-
da ley divorcio por ser contraria a 
nuestras creencias religiosas y per-
judicial a la familia y a la sociedad. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secc ión de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de • la Sección sanción 
nado por la Directiva, se saca a ¡pú-
blica SUBASTA el sutministro da 
CARBON MINERAL a la Quinta da 
Salud "La Purísima 'Concepción" y 
los arrendamientos de la Venta, de 
CIGARROS &, y BlARBECKIA de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses qne restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) d^ este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presideneia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. La ¡SUBASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del expresadoí 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica pará 
general conocimiento. 




DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del est(J. 
mago e intestinos. 
C<»aEultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, Z Teléfono A-549| 
C 203S S0-7 May. 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-F» MESA j 




Para COMER BIEN hay que ir a 
"El Jerezano" 
= P R A D O 1 0 2 
C 2028 26-6 
PROFESIONES 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
•In 
PRACTICOS BJESULTAJOOS 
Operuclonc* ea callos y aftas, 
i»lstnrl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 ey. 
Obispo, 86, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. in. Teléfono A-8248. 
576Í 30-6 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la. Clínica de venéreo y slflllA d* 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói1» iento en la apllcacioa 
IntravenoíB dal nuevo t06. pov serias. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
1861 May.l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos IM 8. B. 
fíeJ. CiruHo, Venéreo V SifUes. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
LcdOe Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfoao 
¿—7347. 
1888 May-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinaria» y sífilis. Los tratamientos 
f.on aplicados directamente «obre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlflOn, Consultas en Neptuno 6Í, bajos, 
le 4 y media a 6, Teléfono F-1364. 
US7 Alay.-̂  
Vías urinarias. Estreche* áo la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
injreccióa del 60€. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3, Jesfs Marta namer» 21. 
1858 May.-l 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS URINAR1AS-CI5ÜQIA 
De los Hospitales de FILadelfia y New 
York. Exjefe de médicos Internos <lel Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enferme-dade-s venérea/u 
Exámemes uretroscóplcos, cistoscópicos y 
cateterismo de ¡os uréteres. Consultas d« 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
1852 May.-l 
DR, GABRIEL M , L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Bomicilio, 21 ©»' 
tre B y P, teléfono F-3119. 
1879 May.-l 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D — V B -
NEREO. -JBIFILIS Y H E S N I A S O 
QUEBRAD UEAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 A 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobpee de £ ^ a I 
1946 May.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U f 
Cátedratíoo de ta Universidad 
GABGAftTA. N A R I Z Y 0 I D 0 S 
PÜADÜ WUM. D ü 12 a 2 todos 
los días excepto los domingo». Con-
sultas y operacione» en el Hospital 
Mercede» lune«i miércoles y viernes f 
las 7 do 1̂  mañana. 
AS65 - *Iay.-l -
¡ H A Y O 2 2 O E 1 9 1 4 
D I A R I O D 1 _ L a M A R I N A 
P A G I N A G I M G O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ' ^ ^ 2 ? ^ 2 ¡ y ' ¿ 7 ' ¿ 7 
C V E O N A I O A J E D R E G I S I A EN C A T A I U Ñ A 
jjeprodiicimos de la Revista " V i -
da Catalana" de esta ciudad, la si-
guiente información que es de actua-
lidad ajedrecista: Dice así: 
ga terminado brillantemente el 
torneo de ajedrez que empezó el pa-
Bado mes de Enero en el café de ia 
Sala Imperio, para el campeonato de 
Cataluña 1914. 
No hay duda alguna que ha sido 
est;e el más importante de cuantos 
gs han celebrado. 
En el concurso tomaron parte 28 
ajedrecistas, número que ha supera-
do en mucho a los demás concursos 
celebrados hasta la fecha. En vista 
de esto, y además para continuar la 
clasificación de los ajedrecistas de 
Barcelona se dividió el torneo en dos 
secciones; una para los que a juicio 
¿e la comisión fuesen considerados 
como principales y otra para los afi-
cionados. 
En la primera sección se inscribie-
EN SAN RAFAEL 32 
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M I N A S y Q a . 
le harán su nie|or retrato y 
p e le agrade, pues le hacen 
cuantas oruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la MEDIA DOCENA en «delante. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jajiiás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color prímiti-
yo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite 
Biado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
ron diez y seis ajedrecistas, siendo el 
resultado final: 
Primer Premio y título de Cam-
peón: J. Puntas, con 22 puntos; se-
gundo L. de Lafuente, 21 y medio; 
tercero y cuarto: "ex-cequoa," F. 
Martno y E. Ardévol, 19; quinto: 
E. Puig, 18 y medio; Sexto, séptimo y 
octavo: ^ex-cequo," C. López, J. J. 
Eeverter y J. Bertrán; 17 y medio; 
noveno: F. de Villegas, 16 y medio; 
10: A. del Valle, 15; 11: J. Duran; 
H ; 122: A. Blasco, 12 y medio; 13: 
M. González, 8 y medio; 14: C. Go-
doy, 8; 15: F. de S. Perinanyer, 6 y 
medio; 16: B. Estados,^ y medio. 
En la segunda sección se inscribie-
ron doce ajedrecistas y el resultado 
final ha sido: 
Primer premio: S. Torras. 17 y me-
dio puntos; Segundo: J. Alemany, 
17; tercero: A. Fprrer; 15 y medio; 
cuarto: B. Fábregas, 14 y medio; 
quinto: .T. Avilés, 14: sexto: J. Ma.=-
sagué, 11; séptimo: H. Domenech, 10 
y medio; octavo: J. Ferrés, 8; nove-
no y décimo "ex-cequo," J. María 
Curella y E. Gómez, 7; 11: L. Part-
llada, 6; doce: J. Mayer, 4. 
Los nremios otorgados a los juga-
dores de la primera sección han con-
sistido en metálico y los correspon-
dientes a la segunda en objetos ar-
tísticos y libros de ajedrez. 
Con garantía de alhajas de oro. pía 
ta y objetos de valor. 
La casa dé más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
LA COPA DE BELGICA 
En los partidos eliminatorios de la 
Copa de Bélgica han ocurrido casos ex-
traordinarios. 
Véanse los resultados: 
Racing Club de Bruselas gana a Ver-
viers por un "goal" a cero, hecho un 
minuto antes de concluir el match. 
Unión Saint Gilloise vence a An-
twerp F. C. por tres "goals" a dos. E l 
"goal" definitivo fué hecho por ha-
berse prorrogado el 'match," 
Daring vence al "team" de segunda 
división F. C. Seraing por un Sgoal" 
a cero, hecho en la prórroga del en-
cuentro. 
F. C. Brugeois vence por dos a uno 
al Fleron F. C. de la segunda división. 
Racing Club Malinois gana por uno 
a cero al insignificante F. C. Bressoux. 
Saint Ignatius hace dos a uno a S. C. 
Theux, los dos de la segunda división. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENGILU DE APLICAR 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ? u i a r y O b r a p í a 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M O T X " 
Á 
MFv-ríl0105 cuartos de baño que acabamos de Instalar en nuestro DEPARTA-
A 10 SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
^ o i h s y c i a . S. eo C. Eqido 4 y 6. Habana. Teléfono A-4295 
C. 2000 alt. 
DE BATABANO 
- Mayo 19 de 1014. 
El Baso Ball triunfa: Esta fras^ la 
oímos repetidas mu-Aas v̂ eces dedi-
cada a la novena Surgidero; y ©n 
verdad, nunca fué dicha con mayor 
motivo y justicia que en la actuali-
dad. 
El (Domingo, puede decirse de ma-
nera íirme, resultó vencedor en el 
Campeonato para el año corriente, el 
"¡Club Surgidero," aunque siempre 
llevó la supremacía, por ser el ídolo 
de la localidad, sino por lo justo, por 
e' nombre que ostenta & impático a to-
dos, es decir, a la mayoría superio-
rísima. 
Muy interesante fué el desafío efec-
tuado entre el invenci'ble Surgidero 
y Yale, del pueblo de Batabanó, de-
safío que como ya rjueda manifesta-
do, salió triunfante el Surgidero. 
Ivo presenció un inmenso público 
entre el cual, destacábanse lindas da-
mas y dainátas, de lo más selecto de 
nuestra sociedad; y en cuanto a ca-
balleros, también lo más granado, re-
sultando por ello la fiesta muy sim-
pática e interesante; demostrado con 
la extraordinaria concurrencia. 
N̂'o nos guía móvil parcial más que 
la verdadera justicia y por la misma 
circunstancia de los fanáticos aun 
sin razón, nos abstenemos de hacer 
comentarios, poniendo como se sue-
le decir vulgarmente, los puntos so-j 
bre las ís, con lo que quedaría de-
mostrado de una manera tácita y evi-
dente, ciertas faltas que existen, ne-
cesarias de reprimir y quitar en 
absoluto para lo sucesivo, y para 
demostrar a los de fuera si con ellos 
jugamos, estamos a la altura del "Ha-
bana" y "'Almendares:" en cuanto 
al estado del juego, lo indica el score 
adjunto. 
YALE 
V. C. H . O. A. E. 
Espinosa, c y p. 1 1 . 1 1 4 0 
Natividad, cf. . . 5 1 0 0 0 0 
Doroteo, 3b. . . . 4 1 1 1 1 1 
Lázaro, p y e . . . 4 0 1 4 2 0 
Eamírez, 2b. . . . 2 0 0 1 1 1 
Soler, r f y If . . 4 0 0 2 0 0 
Valdés, If y 2'b. . 5 0 4 0 0 0 
Pedroso, ss. . . . 5 1 3 2 3 2 
Lanzada, ¿ b . . . 4 0 0 12 0 0 
Romero, r f . . . . 3 0 0 1 0 0 
Total, . . . 4 0 4 10 S4 11 4 
SURGIDERO 
V. O. H. O. A. E. 
Amado, 2b. . . 5 2 1 3 1 1 
Castro, Ib . . . . 4 1 0 5 0 1 
Celedonio, If . . .• 4 3 1 2 1 0 
Crespo, r f . . . 4 2 1 0 0 0 
Arrascaeta, ss . . 5 0 3 0 3 3 
Fernando, 3b. . . 4 0 0 4 1 3 
Martín, c. . . . 4 1 3 11 3 0 
Valmaña, cf. . . 4 0 2 2 1 0 
Anselmo, p. . . 4 0 0 0 2 1 
Total 38 9 11 27 12 9 
Anotación por entradas 
Tale 20O 100 001— 4 
Surgidero. . . 250 101 OOx— 9 
Sumario: 
Three base hits: Celedonio y Mar-
tin. 
Two base hits: Arrasoaeta 3. 
z Stolen bases: Natividad 1, -Doro-
teo 1, Valdés 1, Pedroso 1, Amado 2, 
Castro 1, Celedonio 1, Crespo 2, 
Arrascaeta 2, Martín 1, Valmaña 1 
Quedados en base ¡ del Yale 12, del 
Surgidero 7. 
Struck outs: por Lázaro 1, Espino-
sa 3, por Anselmo 10. 
Bases por bolas: por Lázaro 2, An-
selmo 4, Espinosa 0. 
Hits dados a cada piteher: a Láza-
ro en dos entradas 1 de una base, 2 de 
dos bases y 1 de tres; a Espinosa en 
6 entradas 5 de una base, 1 de dos y 1 
de tres. 
Dead ball: por Lázaro 1 a Crespo. 
Wil l piteher: por Espinosa 1. 
ÍPassed ball por Espinosa 1, Lázaro 
2, por Martín 2. 
Umpires: de home. Carrillo; de 
base, Paroa, 
Tiempo: 2 horas. 
LOS AMATEURS 
DE 1914 
Escore de los juegos celebrados el 
día de la Patria por los clubs que in-
tegran la Liga Nacional de Amateur.?. 
En Havana Park 
Primer juego: 
SOCIEDAD DE MA&IANAO 
V. C. H. O. A. E. 
Suárez, If . 
Poyo, 2b . 
Más, Ib . . 
Gordon, c . 
Pérez, 3b . . 
L. Zayas, cf 
Castro, ss. . 
García, rf . 
Palmero, p. 
1 2 0 0 
2 0 3 0 
1 8 0 0 
0 1 11 
1 1 2 




0 0 0 2 1 
0 0 3 
0 0 0 
Totales 29 3 7 27 8 2 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H . O. A. E. 
zaldo, ss. . , 
Sabí, cf. . . . 
G. Casuso, 2b. 
Obregón, 3b . 
Lavandeyra, If 
Villalba, Ib . 
J. López, c. . . 
Mendoza, rf . 
Seiglie, r f . . 
A. Casuso, p. . 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 3 
1 1 2 
0 0 1 
1 1 12 0 0 
0 0 4 2 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 
NOTAS AL AIRE 
Totales 30 2 3 27 15 1 
Anotación por entradas 
Marianao . . . . 300000000—3 
V. T. Club . . . . 000 000 200—2 
SUMARIO 
Two base hits: López-Zayas y Obre 
gón. 
Stolen bases: Suárez, 2; Obregón, 
3; Villalba, 1. 
Sacrifice hits: Más y Lanvandeira. 
Quedados en bases: del Marianao, 
6; del Vedado, 4. 
Double plays: Mendoza y Villal-
ba : Sabí y G. Casuso. 
Struck out por Palmero 9; por Ca-
suso, 4. 
Bases por bolas: por Palmero, 2; 
por Casuso, 4. 
Umpires: Rodríguez y Guilló. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Segundo juego: 
INSTITUTO 
V. C. H. O. A. E. 
Sárraga, If. . 
Valdespino, 3b 
Suárez, ss . . 
S. López, c . 
Maura, rf. . 
Llano, cf . . 
Vázquez, p. . 
Calvo, 2b . . 
Ituarte, Ib . 
. 3 0 0 0 0 0 
. 2 1 0 0 2 0 
. 4 1 2 ] 
. 3 1 2 
. 3 0 0 
. 4 0 0 
. 3 0 1 







. 3 0 0 11 2 0 
Totales 29 3 5 27 17 5 
CLUB ATLETICO DE CUBA 
V. C. H. O. A. E. 
J. Sabí, 8b . . 
Guerra, r f . . . 
Lomas, Ib . . 
Thompson, cf. . 
Ríos, 2b . . . 
Batet, c . . . . 
López, If . . . 
Lara, p . . . . 
Santamaría, ss . 










1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 
0 1 12 0 0 
0 0 0 0 0 













0 0 0 0 0 0 
Totales 30 2 6 27 12 2 
Anotación por entradas 
Instituto . . . 000 (V)0 030—3 
C. A. Cuba . . . 101 000 000—2 
SUMARIO 
Stolen bases: Lomas. 
Saciifiee hi t : Guerra. 
Donbic play: Santamaría, Rios y 
Lomas. 
Struck outs: por Vázquez, 5; por 
Lara, 4. 
Bases por bolas.: por Vázquez, 2: 
por Lara, 5. 
Dead ball: por Lara, 1 a Valdés. 
Passed ball: Batet. 
Umpires: Rodríguez y Guilló. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
• Anotar oficial: E. J. López. 
Liga Nacional de Amateurs. 
Estado del Campeonato 
J. G. P. E. Ave. 
V, Tennis . . . . 7 6 1 0 857 
Instituto . . . . 7 3 4 0 428 
S. Marianao . . . . 7 3 4 0 42S 
C. A. Cuba . . f . 7 2 5 0 285 
El día de la Patria, será memora-
ble para los chicios que componen el 
"team" del club "Sociedad de Ma-
rianao", por haber tenido la gloria 
de quitarle el invicto al club trabuco 
"Vedado Tennis" que hasta ese día 
ostentaba el glorioso galardón de in-
vencible. 
Este juego se hizo muy interesante 
por la manera profesional con que los 
jugadores de ambos clubs defendie-
ron su campo, ipues solo en una en-
trada, los del "Marianao" en la pri-
mera y los del "Vedado" en la sép-
timatima se anotaron las carreras que 
cada uno pudieron llevar a su "sco-
re." 
Los pitchers de uno y otro bando 
estuvieron muy efectivos, amarrando 
corto a los bateadores, principalmen-
te Pablo Palmero, que logró poner 
fuera a nueve de los contrarios ha-
ciéndole tomar ponche. 
Además su control fué tan seguro, 
que los fuertes "batmen" del Veda-
do solo le pudieron sacar la bola tres 
veces de "hits", o sean Obregón, Vi-
llalba, y Seiglie. 
Todos los demás cuando no abani-
caban el "aire" morían en " f l y " o 
en las bases. 
Este Palmero va a resultar otra 
notabilidad como su hermano Emi-
lio, que hoy está a las órdenes de Me. 
Graw. 
A Casuso, le dieron siete hits, tres 
de ellos en el primer " inning" que 
con un " w e l d " de sü hermano Ga-
briel, que desemipeñaba la inicial, fué 
lo suficiente para que los vencedo-
res se anotaran tres carreras, las 
únicas de la tarde y las suficientes 
para triunfar. 
Después de esta entrada los de la 
"Sociedad" no vieron la suya,, pue^ 
recibieron ocho "skuns" seguidos. 
El joven Ricardo Más, un chico de 
esta casa, y que jugó la inicial del 
"Marianao", se encuentra muy or-
gulloso por la victoria de su club. 
Su modo de jugar la primera fué 
profesional y en cuanto al "bat" dió 
un " h i t " , y eso que le quitaron otro, 
una bola cogida le " p i c ó " por el 
jardinero derecho, pero parece que 
el umipdre no apreció bien la jugada, 
y la declaró "out". Esta decisión del 
"umpire" fué muy comentada. 
El "record" del joven R. Más, fué 
el siguiente: 
V. C. H. O. A. E. 
R. Más, 3 1 1 8 0 0 
El segundo juego, resultó tan inte-
resante como el primero, pues los 
"boys" del "Inst i tuto" le dieron 
bastante bien a la pelota, lo suficien-
te para ganarle a su terrible adver-
sario, los "Atléticos Cubanos." 
Estos empezaron anotando carreras 
en el primer y tercer inning, pero 
desde la siguiente entrada no recibie-
ron más qu^ "skuns", lo que es lo 
mismo, seis seguidos. 
A los del "Instituto*' solo se les 
presentó una entrada favorable, la 
que le dió el triunfo, que fué la octa 
va, en la que anotaron tres carreras, 
las suficientes para el triunfo. 
Todos los "iplayers" tanto de un 
bando como del otro se hicieron dig-
nos de los aplausos de los fanáticos. 
Los "scores" de estos juegos los 
publicamos en otro lugar de esta pá-
gina deportiva. 
Cuando todos creíamos que Calci-
nes aún permanecería en Sagua, don-
de anteayer se efectuó el "match" de 
base ball en su honor, nos lo encon-
tramos aquí en la Habana, luciendo 
un hermoso y artístico alfiler de cor-
bata regalo de los sagiieros, cuya 
prenda que es formada por una rose-
ta de brillantes con un rubí en el cen-
tro, está valuada en más de cuatro-
cientos tulipanes en american monis. 
Calcines, a quien felicitamos por la 
muestra de aprecio que le han dado 
los sagiieros, está muy orgulloso y 
agradecido al propio tiempo, a los 
donantes. 
Los remedíanos y caibarienses es-
tán de plácemes, pues juegan como 
hermanos olvidando antiguas renci-
llas. 
Las "matches" de la serie de nueve 
juegos, concertados entre los mismo*?, 
se van jugando sin dificultad alguna", 
y en medio de gran armonía. 
Hablando del primer juego de la 
serie, dice el cronista de "La V i r 
doel", de Caibarién lo siguiente: 
"Este interesante encuentro mere-
ció los honores de un sensacional de-
safío de "béisbol", en el que los com-
batientes se portaron "a la campa-
na", fildeando y bateando brillante-
mente que dieron lugar a que el efe-
espectáculo no resultara monótono. 
" A l comenzar el desafío creimos 
que los "pitchers" iban a ser "bapn-
leados", pero a partir de los prime-
ros innings, los lanzadores entraron 
en caja y no hubo modo de conectar 
los "h i t s" para alterar el "score", 
que se encontraba de 2x1 a favor de 
los visitadores, (el club Remedios.) 
"Junco, el lanzador remediano 
estuvo colosal en el dominio de la es-
féride y secundado por sus compañe-
ros de "team", colocóse a una altura 
envidiable. 
" Y J. Barceló, por qué no decirle, 
taivo a su cargo el "box" del "Cai-
barién"', enalteciéndose de una ma-
nera sorprendente, que pudo figurar 
al nivel de su fuerte adversario. 
"El resto de la novena, hizo ma-
ravillas, sobre todo M. Ríos, "short" 
y Fabelo atrapando "flyes", que-
riendo solvar al joven lanzador de 
una derrota, pero todo esfuerzo re-
sultó inútil, cuando la veleidosa se 
había inclinado del lado de los visi-
tadores. 
"En "conjunto, fué un excelente 
juego, que tuvo al espectador exci-
tado hasta realizarse el último "ou t" 
de las huestes locales." 
> Lesipués se ha jugado en Remedies 
sin novedad alguna, pues se ha eli-
minado al "umpire" causante de ia 
discordia. 
El estado actual de la contienda es 
el siguiente: 
G. P. 
Remedios. 2 1 
Caibarién 1 2 
Los clubs de Matanzas han batido 
el "record" de carreras en los jue-
gos celebrados el domingo último, y 
si no vean las notas que transferimos 
a esta crónica, tomadas de los perió-
dicos matanceros, que son las siguien-
tes: 
> El club "Patria" riñó a pelotazo 
limpio con el "Brazo y Cerebro," re-
sultando el primero victorioso por una 
anotación de 12 por 4. 
Reyes, se desprendió con Un "home 
run" que dejó ciegos a todos sus adver, 
sarios. 
En Varselles, se bateo el record de 
carreras. 
Jugaron los clubs "Salón Liceo" y 
"Versalles," el primero anotó CUA-
RENTA Y TRES carreras, por 
TREINTA Y OCHO su contrincante. 
Total SETENTA Y SIETE carra, 
ras en conjunto. 
En los terrenos de Wilson Jxigaroi 
"Atlético" y "Fén ix , " anotando el 
primero 21 carreras por 4 el vencido. 
Es decir que en los tres desafíos 
celebrados en esta ciudad se han anota-
do un conjunto de CIENTO DIEZ Y 
OCHO carreras. 
Ya es llover. 
RAMON S- MENDOZA-
Sobre embarques y cuareotena 
Los propietarios del "HOTEL 
LUZ" (antiguo Ma^cotte), restau-
rant, confitería y café de Luz, avisan 
a sus amigos y público en general 
que pueden venir a hospedarse a es-
te "HOTEL LUZ," de donde podrán 
embarcaj para Europa o los Estados 
Unidos sin niiiglín inconveniente, 
pues como ya hemos dicho este "HO-
TEL LUZ" no ha sido fumigado ni 
clausurado, debido a sus inmejorables 
condiciones sanitarias. 
F. MENENDEZ, PORRUA Y OO 
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ESPECTACULOS 
PAYRET.—Ravraond. 
. ALBISU.—Función de moda. La 
opereta en tres actos "Aires de prima" 
Vera." 
P^LITEAMA.—-Cine Santos y Ar-
tigas. La grandiosa película en 20 
partes "La Dama de Monsercau." 
,1 MARTI.—"Los Berleynies," "La 
Alegría de la Huerta,'" Enseñanza 
Libre." 
CASINO.—"Ruido de campanas," 
^ E l Congreso de las naciones," " ' E l 
¡Contrabando." 
ALHAMBRA."^- ' ' Tango-Mania,'' 
R*Los Dioses del Día," "Herencia a 
tiempo." 
| CINE SEVILLA. —Trocaóero. — 
Edificio del hotel Sevilla. Unico Ci-
ne que proyecta con la sala a.lumbríi-
'da. El más elegante, el más ventila-
do, ei más cómodo, edificio a prueba 
de fuego. 
' "Agonía de un alma," (9 partes) ; 
^La huella delatora," (6 partes;) 
,1 «MAXIM.---Prado y Animas. Cinc. 
ÍFunción y estrenos diarios-
SURTA SU DESPENSA' 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE E X T R A ^ 
anzas 
May -1 
CINE TESTAR.— Salón Liceo de 
¡Jesús del Monte.—Función diaria- y 
estrenos. El domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes.) Gran cinta. 
CINE LARA.—Hoy es día de gran 
¡estreno en este concurrido Cine de la 
calle de Prado y Virtudes, y es seguro 
que habrá un lleno fenomenal, habida 
cuenta que es la Cinema Films la que 
proyecta allí sus películas acreditadas, 
casa cinematográfica que tanto en es-
te Cine como en todos los que ha pues-
to su brillante material ha contado los 
triunfos por días de exhibición. ¿ Quién 
no recuerda aquella brillante campaña 
'del "Cine Rosas" en el Nacional, que 
fueron nueve meses consecutivos de 
lleno y éxito diario? 
Hoy va el estreno en primera y en 
• tercera y lleva por título "La Senten-
cia, ' ' es una bella obra de la casa Gau-
mont; cubre la segunda tanda la pre-
ciosa comedia interpretada por Ivette 
Andreyor, titulada "Ivette se casa." 
" E l fingido Magistrado" desem-
barcará de un momento a otro y produ-
cirá una sensación monumental. 
CINE PRADO.—Hoy se proyecta 
en este elegante punto de reunión de 
la sociedad habanera un programa ver-
daderamente sensacional. 
En primera tanda un magnífico es-
treno de gran sensación y emocionan-
te, argumento: se titula "Cruel fata-
lidad" y será un verdadero suceso su 
exhibición. 
En segunda tanda va una divertida 
comedia de la casa Pathe, interpretada 
por Mr. Prinee, que se titula "La mu" 
jer de mi papá." 
Y cubre la tercera la gran cinta de 
üna emoción extraordinaria que lleva 
por título "Los ojos de Bayadera." 
Para el domingo se prepara una 
gran matinée con regalos para les ni-
ños. 
El lunes "Victoria o Muerte." 
Pronto " E l Rey del Aire." 
A L S E R T O RUARILL 
Abogado y Notario 




Por sostener una reyerta en Zanja 
y Oquendo. fueron detenidas por el vi-
gilante 1066, Evelia Gril. y Esteban, de 
Zanja 60 y Irene Sánchez y Rodríguez, 
de Campanario 10o. 
Ambas resultaron lesianadas leve» 
mentes, siendo el móvil de la riña un 
disgusto que tuvieron. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por el carretón que 
conducía José Gómez López, de Zara-
goza y Cañengo, recibió lesiones me-
nos grave, el menor Francisco Magd-
lene, de Zaragoza 17. 
SE LLEVABA LOS' CUBIERTOS 
El'dueño de la fonda sita en San Jo-
sé y Amistad, Ramón Sambad y Mos-
quera, hizo arrestar por el vigilante 
1035, a Juan Lago Vietes, de Baño 4 
(Vedado) por haberlo sorprendido lle-
vándose los cubiertos de dicha fonda. 
Al ser registrado, se le ocuparon 
dos cuchillos y dos cucharas de metal, 
por lo que fué remitido al Vivac, 
MENOS GRAVE 
En el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistido de una contusión menos grave 
en la rodilla izquierda, Lucio Prado y 
López, de Bernaza 47, la que sufrió 
al caerse casualmente en Blanco y San 
Lázaro. 
TIENE INFLUENCIA 
En la madrugada de ayer, condujo el 
vigilante 727, a Alberto Cruz Montier, 
de San Miguel 152, porque al requerir-
lo por una falta cometida, le dijo que 
lo iban a votar del Cuerpo, pues el te-
nía mucha influencia. 
POR NO ESPERAR 
Francisco Pérez Márquez, de Dra-
gones 24, recibió ayer tarde una con-
tusión leve en la región frontal que se 
causó al tirarse de un tranvía y caerse 
en Zulueta y Obispo, por no esperar 
que éste parase. 
EN ALHAMBRA 
A petición del Inspector de Espectá-
culo Alejo Morejón detuvo el vigilan-
te 224, en el interior del Teatro " A l -
hambra" a Ibrahín del.Campo y Ro-
dríguez, de A. y B. (Vedado) por estar 
formando escándalo en el mismo al 
reírse estruendosamente. 
ARREBATO 
A la Policía manifestó Margarlo Al-
faro Echevarría, vecino de Sancti Spí-
tus, que en Prado y Dragones, le arre-
bató un mestizo desconocido, un pauue. 
lo que contenía siete pesos plata, dán-
dose después a la fuga. 
ARTILLERO VEJADO 
El soldado de artillería, Mario Val-
dés Pérez, destacado en "La Cabaña", 
ordenó la detención de Amado Borras 
y Quintero, de Someruelos 5, por haber, 
lo vejado llamándole soldadito de pa-
pel, en Prado y Animas. 
BRILLANTE FIESTA PA. 
TRIOTIGA 
Hermosa manifestación de los senti-
mientos patrióticos de nuestro puoblo, fue-
ron las fiestas cívicas que, en conmemo-
ración del glorioso 20 de Mayo, organizó 
la culta "Asociación de Estudiantes" de 
nuestro Instituto Provincial en la plaza de 
la Libertad. 
A un lado de la estatua del apóstol, que 
juntamente con la do la "Libertad" se 
levanta profética en el Centro de la her-
mosa plaza, se colocó la tribuna de nues-
tro instituto, cedida espontáneamente por 
su distinguido director doctor Domingo 
RuBslnyol. 
A las S a. m., hora fijada en las atentas 
invitaciones que profusamente se repartie-
ron, dió comienzo el primer número del 
programa, que consistía en una gran "Pa-
rada Escolar," por los alumnos de las es-
cuelas públicas, diriigdos por sus maes-
tros. 
Hermoso y ordenado fué el desfile de 
los niños ante la estatua de Martí, deposi-
tando a su paso la generosa ofrenda de 
sus flores, mientras la Banda Municipal 
dejaba oir las melodías de una marcha. 
Después del desfile, que duró próxima-
mente media hora,- se llevó a efecto la 
Inauguración de una lujosa bajidera de la 
Asociación de Estudiantes con'los colores 
simbólicos de las letras y las ciencias. 
La virtuosa señora Rosa Carbó de Rus-
sinyol, madrina distinguida de la bande-
ra, la izó emocionada, al toque del Him-
no de Bayamo, mientras aquella selecta y 
nutrida concurrencia, le tributaba entu-
siásticos aplausos. 
Acto seguido, el señor Presidente de 
la Asociación, señor Jesús González, ofre-
cía a la madrina un bouquet de flores en 
nombre de la Directiva. 
Esta señora, en un rasgo de esponta-
neidad patriótica, y elevados sentimien-
tos, dedica el bouquet, que le había sido 
ofrecido a los mártires cubanos, y lo de-
posita al pie de la estatua del maestro, 
mereciendo por ella una nueva salva de 
aplausos. 
Terminado ese acto ocupa la tribuna el 
señor Armando Muñoz en representación 
del señor Gobernador Provincial, el cual, 
después de brillantes conceptos, toma las 
frases del Fiscal señor Figueredo, que re-
velan el estado político y social de nues-
tro pueblo, y dice, "que ese grave mal ne 
logrará hacerse permanecer, pues para po 
nerle coto estaba la nueva generación que 
se educaba, y que impondría al fin su cul-
tura al imperio del coco-macaco y el re-
vólver," siendo muy aplaudido. 
En segundo tumo ,ocupa la tribuna el 
inteligente joven Antonio Sánchez Sala-
zar, Secretario de la "Asociación de Es-
tudiantes." el cual después de inspiradí-
simos párrafos, en que hace, resaltar la 
trascendencia de aquella fiesta, dice, que 
"el acto de enarbolarse la bandera de 
las letras y las ciencias, al lado de la in-
signia nacional, llevaba a su corazón el 
más consolador de los optimismos, pues 
demostraba que la juventud cubana rendía 
culto ferviente a la cultura, que calificó 
de: factor supremo y esencial para la con-
solidación de la Libertad." El joven Sán-
chez arrancó prolongadísimos aplausos, y 
obtuvo muchas felicitaciones, entre ellas 
la muy expresiva del Director del Insti-
tuto. . . 
Le sigue el señor Garlos Paradis que 
habla en representación' del magisterio; 
estudia las distintas fechas patrióticas, 
con frases inspiradas y obtiene calurosos 
aplausos. 
Y por último el talentoso Medardo Vi-
tier, laureado literato y hombre cívico 
y ejemplar, pronuncia una elocuente ora-
ción matizada con citas históricas y pro-
fundos pensamientos de Martí, que hace 
al auditorio prorrumpir en una verdadera 
ovación. / 
Así terminaron tan patrióticas fiestas 
que han depado en todos los corazones ma-
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DE LUYA 
Merecido ascenso. 
tinca más oportuno y no menos mere-
cido, cuanto se trata de recompensar a un 
emplea<30 Probo y cumplidor en su come-
tido, cm^o agradecimiento a su labor 
amante de desempeño del mismo. Tócale 
este justo homenaje al activo y competen-
te joven Leovigildo Núñez, telefonista de 
la Estación de Luyanó (Patio) del Depar-
tamettto de Tráfico. Leovigildo, amigo muy 
estirU^P y respetado por sus compañeros 
y BuPeriores> donde desempeña este cargo 
de suma responsabilidad durante tres 
años» ka visto ya su nuevo nombramiento, 
p0r solicitud del activo Superintendente 
^el Tráfico, señor Enrique G. Robés, 
sieixJPre í,usto con los empleados que al 
frente de" este departamento dirije. En 
breve pasará Núñez a la estación del Co-
torro, como jefe de la misma, donde de-
mostrará una vez más su competente in-
teli^encia. Ai participar esta grata nueva 
del queridísimo amigo, al cual me unen 
lazos <̂e afecto sincero como antiguo com-
pañoro, le reitero mi más afectuosa felici-
taci^u» deseándole en el nuevo cargo todo 
gén-ero de dichas y venturas. 
Rosillo en campaña 
j^yer domingo se celebraba en La Bien 
Aparecida los vuelos que el gran piloto 
Dojjjingo Rosillo, así como otros juegos de 
sports, que llenaban el programa de estos 
días-
lluvia no fué óbice para que un nu-
meroso público asistiera a participar de 
ellaS, puesta que a las dos y media había 
un 3°^ (íue euvidiaba a otros días. El 
mat-ch de base ball, que se celebró entre 
los "Elefantes Negros" y "Clavel", estuvo 
muy luovido, no obstante haberse declara-
''forfieted" a favor del "Clavel", en el 
quinto inning, venciendo éste con score 
de 7 Por ^ Como antes dije, fué bastante 
nuII1erosa la concurrencia, viéndose los 
trenes de la "Havana Central repletos, te-
(nieiado necesidad de poner trenes especia-
les. 
"La Ilustración Católica". 
gste es el título de una revista que ha 
empezado a publicarse en la Habana y que 
me han enviado los estimados amigos Ur-
bano del Castillo y "Paco" Mugica, admi-
njstl-ador y subadministrador respectiva-
mente de esta novel revista literaria que 
se publita semanalmente. 
pocas son las revista^ como esta que 
han tenido tan crecido número de su.» 
criptores. Nada tiene que envioiane a 
ningunas de las tantas que actualmente 
se publican, tanto en el trabajo literario 
como en presentación elegante y» grabados 
artísticos. 
j^l dar las gracias a los queridos amigos 
£.aSt,illo-Mugica, por esta distinción, les 
deseo un lisongero y floreciente éxito al 
frente de su simpática revista. 
MANUEL LOPEZ. 
Nadie es demasiado viejo 
geguraraente qî e no, que nadie es 
¿eniasiado viejo para disfrutar de la 
vidíi eü sus m ŝ atray-entes manifesta-
ciones. 
Todos pueden llegar a los setenta 
añoS' teniendo sus fuerzas naturales. 
• Cómo? Tomando las eficaces Gra-
jeas Flamel, que se Tenden en las acre-
ditadas Droguerías de Sarrá, John-
son Taquechel, doctor González y Ma-
jó y Colomer y en las farmacias bien 
surtidas. 
DESDE BEJUCAL 
Yo no sé en qué se fundan los soña-
dores al creer que es voluntad del Pue-
blo el malhadado proyecto de ley con-
tra el divorcio. 
Basta ponerse en contacto con si ver-
dadero pueblo, el que trabaja, sufre y 
I paga para convencerse de lo contrario. 
Que se tomen la molestia de recorrer 
esos bohíos solitarios, aquellos que pa-
ra entretener sus ocios buscan caminos 
nuevos donde ejercitar sus fuerzas re-
dentoras, y se convencerán de que el 
pueblo harto ya, de explotaciones indig-
nas, lo que anhela es ganar honrada-
mente el pan que llevar a sus pobres hi-
jos y que apenas logra ya eou los su-
dores de su frente, desde que algunos 
políticos con el afán de lucros perso-
nales, tienen poco menos que olvidados 
los problemas verdaderamente prove-
chosos para el país. 
Forman ya legión los desencan-
tados que suspiran por el advenimiento 
de un nuevo partido que, desentendién-
dose de toda pasión sectaria, busque la 
manera de hacer labor verdaderamen-
te patriótica y social, abriendo nuevos 
mercados, protegiendo las industrias y 
el comercio y amparando especialmen-
te la agricultura, desde, muchos años 
abandonada a sus propias fuerzas y a 
la explotación de los poderosos. 
El proyecto de Ley del divorcio que, 
descontados los matrimonios ave" 
riados existentes, repugna a la mayo-
ría, siendo indiferente al resto del país, 
¿quién duda sería, de implantarse, 
una plaga nueva sobre las incontables 
que ya sufrimos? 
Al ver la actividad y empeño desple. 
gados en estos últimos días por algunos 
Representantes de la Cámara populav 
cualquiera se creería que la aprobacióii • 
de tan funesto proyecto es el remedio 
único para salvar la patria; y no obs-
tante, ¿quién no comprende que otm 
cuestiones más prácticas son las 
debieran ocupar la. atención de los se-
ñores Representantes ? 
El comercio se halla casi en ruina 
las industrias paralizadas, incontable 
el número de pobres trabajadores que 
tristes y escuálidos transitan por las 
calles, sin un peso en el bolsillo, ni sa-
ber donde ganarlo; los artículos de 
primera necesidad encareciéndose has' 
ta el punto de hacer poco menos que 
imposible la vida del pobre que vive 
de su jornal diario, ¿y quién se ocu-
pa de remediar esas necesidades peren. 
torias? ¿Por ventura los señores Re" 
presentantes, elegidos por el pueblo, 
para defender sus intereses, habráti 
confundido el trabajo con el divorcio? 
¿Dónde están los Patriotas que un día 
lucharon para redimir al pueblo del 
yugo de las oligarquías que sufría ? 
Pan, señores Representantes, pa/;. 
lo que pide el pueblo, el pan que nun-
ca faltó en Cuba, sino desde que el 
arte de la política se ha convertido en 
arte de vivir a expensas del Presu-
puesto. 
¿Cuándo llegará la hora de que el 
pueblo se decida a no votar a quiénes 
en la hora de cogerse al jamón, les pro-
meten villas y castillos, y elija a quie-
nes por su posición independiente, hou-
radez acrisolada y desapego de la po* 
lítica sean aptos para interpretar sin 




El abanico "Orquídea" será este verano el predilecto de las damas elegantes. 
Pintada la delicada flor sobre fina seda de -suavÍBimo color, ofrece un precioso efecto. 
Sabido es que la orquídea es una de la s flores más finas y aromosas y que más 
usan hoy las mujeres distinguidas. Además como esta flor simboliza la buena suerte, 
éste será uno de sus mayores atractivos. 
SE VENDE EN TODAS LAS SEDERIAS Y CASAS DE MODA DE LA REPUBLICA 
Al por mayor en "LA NUEVA CHINA", Beina, 45. 
C 2206 alt. 3-22 
" C I N E L A R A " h o y , h o y , 
p r a d o y v i r t u d e s . Viernes, 2 2 
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C/e venta en la libreríaCervaates 
Galiana número h2 
éxciauiación:—i Abandonar a mi ami-
go !—Pero cuando salimos le cogí por 
la mano y se la estreché diciéndoie: 
—¿Sabes que somos amigos.hasta la 
innerte ? 
Se echó a reir mirándome con sus 
grandes ojos. 
—Ya lo sabía antes de ahora—dijo. 
Alattia, que tan poco aficionad-) «ra 
a la lectura, hizo grndes progresos 
desde el momento en que empezó a 
!leer la Teoría de la Música, de Kuhn. 
¡Por desgracia, no pude hacerle tra-
bajar tanto como hubiera querido y 
como él mismo deseaba, pues nos veía-
mos obligados a caminar desde la ra-i-
ñana hast*. la noche, haciendo largas 
^pomadas para atrace«ar lo más pronto 
posible las comarcas de L/ozére y de 
Aurerfirne tan poco hospitalarias para 
los cantores y músicos ambulantes. En 
aquella pobre tierra, ei campesino, 
que gana poco, no se decide a poner 
mano en el bolsillo; escucha con agrá-
do todo lo que se toca, pero cuando 
sospecha que va a empezar la coacta 
da media vuelta y se u-c.rcha. 
Pasando por Saint-Flour e Issoive, 
llegamos, por fin, a los estableclmien 
tos de baños, objeto de nuestra expe-
dición, y vimos que eran cienaá Jaa 
noticias del domador de osos. En la 
Bourboule y en Mont Doré sobre iodo, 
conseguimos grandes ganan Mas. 
Debo confesar que este adoiirable 
resultado se debió a la Labilidad v' al 
tacto de Mattia. En Oiiauto veía yo 
una cantidad de gente reunida, toma* 
ba el arpa y me ponía a tocar todc lo 
mejor que me era pos'ble, pero con 
cierta indiferencia. Mattia no observa-
ba esta conducta casi primitiva, y an-
tes de tomar el volín o su cormtiu dt; 
pistón estudiaba al público y a» poen 
tiempo comprendía si era preciso to-
car o no, y en caso afirmativo, cuáles 
piezas debían ser ejecutadas. 
En la escuela de Garofoli. que explo-
taba en alto grado la caridad pública, 
era donde había aprendido con todos 
sus detalles el difícil avte de obligar 
ta simpatía o la generDaidad del pú-
blico. Desde el primer momento en 
Que le ví en el camarachón de la calia 
de Lourcine me llenó de asombro al 
explicarme las razones que decidían a 
los transeúntes a echar mano al bolsi-
llo; pero me asombre mucho más 
cuando le ví practicar aquellas teor'as. 
En los establechpientos de baños 
fué donde desplegó toda su destreza 
con el público de París, su antiguo pú-
blico, al que conocía perfectamente y 
al que volvía a encontrar allí. 
—| Cuidado !—me decía cuando veía-
mos venir hacia nosotros alguna ma-
jer joven y enlutada, por las alamedas 
del Capueín—es preciso tocar cosa;? 
tristes, tratemos de enternecerla ha-
ciendo que recuerde al sér perdido; ¿i 
llora, hemos triunfado. 
. Y nos poníamos a tocar tan melaa* 
cólicamente que nuestra música partía 
los corazones. 
En los paseos de las cercanías de 
Mont Doré hay algunos sitios que se 
llaman salones, y que son unos grupos 
de árboles bajo cuya sombra pasea^ 
los bañistas disfrutando del aire libre. 
Mattia estudiaba el público de aque-
llos frescos lugares y con arreglo a 
las observaciones disponíamos el or-
den de nuestros conciertos. 
Si veíamos algún enfermo sentado 
en una silla, con aspecto triste, páli-
do, desencajado y la vista extraviada 
nos guardábamos muy bien de plan-
tarnna delante ds él oara arrancajrle 
a gus melancólicos pensamientos. Co-
locados a gran distancia, empezába-
mos a tocar como para nosotros solos, 
y aplicándonos concienzudamente, 
con el rabillo del ojo observábamos al 
enfermo; si nos miraba con ira, des-
filábamos al punto; si nos escuchabv 
C0li placer, nos acercábamos, y Capi 
podía presentar su bandeja sin temor 
(je sei" arrojados a puntapiés. 
perovcon quien Mattia lograba sus 
mayores triunfos era con los niños; ei 
avCo de su violín parecía prestarles 
piernas para bailar y su sonrisa les 
hacía reir aun cuando estuviesen de 
m\ humor. Ignoro cuáles eran los re 
sortes de que se valía, péro el resulta-
do era que ganaba dinero, que se ha-
cía simpático y que le adoraban. 
DI éxito de nuestra campaña fué 
verdaderamente maravilloso'; paga-
dos todos nuestros gastos, obtuvimos 
un prometo líquido de sesenta y ochj 
francos. 
Sesenta y ocho francos y ciento 
cuarenta y seis que teníamos en caja, 
sumaban doscientos catorce francos; 
}iahía llegado el momento de dirijir-
nos sin tardanza hacia Chavanón pa-
sando por Ussel, en donde, según nos 
¿ijeron. se celebraría pronto una fe* 
^3 importante. 
Una feria; esto <?ra lo que nece-sitá-
b^os. A l fin Dodríamos comorai' 
"aquella famosa vaca de que hablába-
mos tan a menudo y para cuya adqui-
sición habíamos hecho tantas econo-
mías. 
Hasta entonces no habíamos tenido 
más placer que el de acariciar nues-
tros sueños y de hacerlos tan hermo-
sos como nuestra imaginación lo per-
mitía: era preciso que nuestra vacn 
fuese blanca según los deseos de Ma-
ttia; según los míos debía ser roja, 
en recuerdo de nuestra pobre "Roir 
ssette'?; sería mansa y daría muchos 
cubos de leche; todo esto era sober-
bio y admirable. 
Mas era necesario pasar de la fan-
tasía a la realidad y aquí daban iprin-
cipio nuestros apuros. 
¿De qné manera escogeríamos 
nuestra vaca oon la certidumbre de 
que reuniera las condiciones apeteci-
das? El caso era grave ¡Qué respon-
sabilidad ! Yo ignoraba los caracteres 
que sirven para reconocer una buena 
vaca, y Mattia estaba tan ignorante oo 
mo yo. 
Lo que aumentaba nuestra inquie-
tud eran las singulares historias que 
habíamos oído contar en las posadas, 
desde que se nos puso en la cabeza la 
idea de comprar una vaca Chalán de 
caballos o de vacas y autor de tram 
pas y de engaños es todo uno. Algu 
dos do aauellos relatos se nos habían 
quedado en la memoria para tormen-
to nuestro: un labriego compra en 1* 
feria una vaca que tiene la cola mas 
hermosa que haya tenido ninguna va-
ca en el mundo; con semejante cô a 
(puede espantarse las moscas hasta «3 
hocico, y esto, como ya se sabe, eS 
una gran ventaja; vuelve a su ca** 
con aire de triunfo, pues verdadera-
mente no le ha costado mucho el ^ 
mal; va a verle al siguiente día y h'' 
desaparecido la magnífica cola del 
rumiante, que estaba pegada a û 2, 
especie de muñón, es decir, que er̂  
uina penca, una cola postiza. Otro al" 
deano compró una vaca que tenía Io5 
cuernos también postizos; otro quiso 
ordeñar su vaca y vio que tenía la te-
ta hinchada y que no daba ni dos va-
sos de leche cada veinticuatro horas. 
Es preciso que no nos sucedan per* 
canees parecidos a éstos. 
En cuanto a la cola ipostiza 
abriga Mattia temor alguno: se col-
gará con toda su fuerza de las cola-* 
de todas las vacas que nos agraden, f 
tirará, de tal modo que si están pega-
das se despegarán al punto. Respecto 
de las teta:; hinchadas, tiene tambiéu 
un procedimiento muy seguro, oue 
consiste en pincharlas con un alfile1* 
gordo y largo. 
Indudablemente son eficaces esto4 
medios si la colíi p.s oostiza r si ^* 




H a b a n e r a s 
¿>e ayer. •; t , 
Algunas notas simpáticas. 
Una de la tarde, que es el concierto 
jaugural de la serie que se propone 
ofrecer todos los jueves en la Quinta 
de los Molinos, durante el verano, la 
brillante Banda Municipal que dirige 
el maestro Guillermo M. Tomás. 
Estuvo bastante concurrido. 
Y esto a despecho de los amagos de 
lluvia qwe se notaron en el día. 
La noche de Albisu fué animadísi' 
jua con motivo del beneficio de la sim-
pática y siempre aplaudida Josefina 
Peral. 
Había un gran publico. 
Gala de éste era un grupo de fami-
lias distinguidas que sobresalían en 
la sala del popular coliseo. 
Haré mención, entre las señoras, de 
Juanilla Du-Quesme de Cabrera, Mir-
ta Martínez Ibor de Del Monte. Clara 
Castellanos de Suárez, Nena Campa 
de Rodríguez, María Isabel Navarrete 
de Anglada, María Teresa Mañé do 
Píttari, Emilita O'Nagthen de Cho-
niat, Marina Dolz de Tolón y Rosita 
Montalvo, la interesante viudita de 
Coffigni. . _ ' 
María Ifuisa, Julia y Elena, a cual 
•más encantadora. 
Y entre las señoritas, Séida Cabrera, 
Adelaida Dloz, Flora Castellanos, Ofe-
lia Walling, Cuquita Campa, Josefina 
Coffigni, Nena Castañeda y Adelaida 
Campanería. 
Hubo para la beneficiada flores, 
aplausos y regalos. 
Todo muy merecido. 
No faltó anoche en Miramar ese pú* 
biieo de los jueves, siempre selecto, 
siempre distinguido. 
Y el Centre Cátala se vio honrado 
con la visita de la artista gentilísima 
Conchita Supervía. 
Fué a despedirse. 
Sabido es que la señorita Supervía 
embarca hoy para Nueva York, de don-
de seguirá viaje a Paris, ' 'a no hacer 
nada más que descansar,'' según pa-
labras propias que copia el querido 
compañero Uno de l-a platea, paisano, 
por uiás señas, la cantante que nos 
abandona. 
En el Centre Cátala colmaron de ho-
nores a Conchita Supervía. 
Recibió una ramo de rosas. 
Ramo muy artístico del jardín L a 
Díamela, cuyo dueño, don Pedro Llo-
vera, figura en la Directiva de la prós-
pera y simpática sociedad. 
Lo que dije ayer. 
Se va la artista dejando en la Ha-
bana una larga e imborrable estela de 
simpatía. 
# * * . _ 
Una nota más de ayer... 
Escapó a la crónica, de seguro, inad-
vertidamente. 
Eran los días de una dama. 
Y dama de tan alta distinción como 
la elegante María de Cárdenas de Zal-
do, cuya residencia del aristocrático 
quartier del- Tulipán se vió constante" 
mente visitado por sus amistades, tan 
mnnerosas y tan distinguidas. 
Tardío es mi saludo. 
Pero recíbalo la culta e interesante 
señora con toda su expresión de afec-
tuosa sinceridad. 
* * # 
Kecibo. , -
_ Hoy, como cuarto viernes de mes, re-
cibirá a sus amistades Mrs. Francke en 
eu nueva casa del Malecón. 
Por la tarde. 
• • « 
Se despide un compañero. 
Y también amigo muy querido, el 
íeñor Héctor de Saavedra, Abogado 
Fiscal de la Audiencia de la Habana, 
cuya firma es familiar, y siempre bus-
cada, en nuestras publicaciones litera-
fias más importantes. 
El señor Saavedra, disfrutando de 
la licencia de un mes que le ha sido 
concedida, embarcará en el Saratoga el 
aomingo próximo. 
Pasará en New York todo el tiem" 
po. 
¡ Felicidades! 
# « « 
Ijel mundo diplomático. 
Continúa "bajo la influencia del fuer-
e ataque reumático que le acometió 
desde hace varios días el culto y ca-
oaüeroso Ministro de la Argentina. 
robable es que el doctor Baldóme ro 
Fonseca, cediendo a indicaciones re* 
petidas, abandone su casa del Vedada 
para ir a tomar las aguas de San 
Diego. 
En este balneario pasará una tem-
porada acompañado de su distinguida 
esposa. 
* * « 
Una boda más mañana. 
Es la de la señorita Guadalupe Par-
do y el señor Manuel López Calderón, 
/la cual, según invitación que recibo, 
se celebrará a las nueve de la noche 
en la iglesia de San Nicolás. 
] Uno de los testigos de la boda es el 
querido compañero de redacción José 
López Goldarás. 
Boda simpática. 
• • • 
Hogares felices. 
Sarita Alvarez y David Whiltmarst, 
los jóvenes y simpáticos esposos, ven 
.coronadas todas las dichas de su unión 
-con el nacimiento de un haby encanta" 
dor. 
Fruto primero de su felicidad. 
I Todo es júbilo y todo contento, por 
tan justa causa, tanto para el compla-
cido matrimonio como para los abue" 
los amantíshnos, el señor Salvador Al-
varez y su distinguida esposa, María 
González de la Vega, la dama siempre 
amable y siempre simpática. 
A todos va con estas líneas un cor-
dial y cariñoso saludo de enhorabuena. 
<* • * . 
Se me pregunta: 
—¿Dónde pueden adquirirse votos 
para el Certamen iniciado por la Gace-
ta Teatral a fin de saber cuál es el 
niño más simpático de la Habana? 
Respuesta, al canto. 
—Unica y exclusivamente en la Ad-
ministración de la misma Gaceta Teúr-
[tral, en Cuba 24, al precio de cinco 
centavos, 
Apropósito de este concurso. 
Se celebrará en la tarde de hoy el 
primer escrutinio obsequiándose al 
triunfador con un artístico regalo. 
El simpático certamen ha empezado 
* despertar curiosidad e interés. 
» « « 
Se suspende el concierto. 
Esto es, el que se anunciaba para la 
*noche de hoy, en el Conservatorio Na" 
'cional, obedeciendo dicha suspensión a 
"los indicios de perturbación ciclónica. 
Se celebrará el miércoles. \ 
enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para regalos, 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Mnchfts novedades-
C I M R T O S Plata Quintana 
CON UN ALFILER 
En la 3a. Estación hizo entrega Al-
fonso Gómez Calderón, de Oaliano 
107, de un certificado médico en el 
que consta 'haber sido asistido de una 
herida punzante en ia región plan-
tar del pie derecho, que dice recibió 
al pisar un alfiler en su domicilio. 
S e i l i o P e r f u m e r í a 1(1Lohse 
DEPOSITO "CAS FILIOIMA5» HABAhA 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
PA.TENTB D.S TEIíA 
En la tarde de aya* hizo arrestar 
Luis O'Farrill y Corzo, de Prado y 
Animas por el vigilante 229 a José 
González Padrón, de Animas y Zu-
lueta, por tener éste puesta una ca-
misa que le fué hurtada hace ocho 
días. 
Dice el acusado que didia camisa la 
compró en el Bazar *'Progreso," ma-
nifestando el acusador que él también 
compró la suya en dicho lugar. 
M O D E L O p a r a 1 9 1 4 . 
de 0 ^ n " L A C O M P L A C I E N T E * * y " L A E S P E C I A L , , 
I^ICqs ^ P ^ » 1 1 ^ » ha puesto a la venta un espléndido surtido de A B A -
UaQ t> en papel y seda' propios p a r a la e s t a c i ó n . — E s p e c i a l i d a d e s en S o m b r i -
P a r a g ü i t a s y Guantes . 
0 B I S P 0 , NXJM. 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
L ó o e ^ v S á n c h e z . 
T E L A S B L A N C A S 
— L A S M E J O R E S C A L I D A D E S — — 
DESEAMOS, una vez más, llamar la atención de las damas acerca de lo que es ya 
muy conocido, pero que no debe olvidarse, referente a las telas blancas y es: que po-
demos ofrecer siempre las más altas calidades en ellas, pudiendo asegurar y garanti-
zar que el género salido de esta casa, es de lo mejor que en su calidad se fabrica. 
W a r a n d o l e s , C r e a s , N a n s ú s , M a d a p o l a n e s , B a t i s t a s , 
C o t a n z a s , e t o , , e t c , p o r p i e z a s o p o r v a r a s . *• B • • • • 
HASTA FIN DE MES, precios extra, sumamente BARATOS. 
D E P A R T A M E N T O D E L E N C E R I A D E 
C 2193 8-19 
no. y Ca, Galiano y S. R 
Sucesos 
CDEL.VUFPETJE DíEBOBEDíSNTE 
A la 3a. Estación condujo el vigi-
lante 400, ai chauffeur, Narciso Costa 
y ÍPerelló, de Lamparilla 6o, porque 
al ordenarie que se retirara del 
Parque Central, por estar interrum-
piendo el paso a los coches qve 
afluían a la salida de Payret, no le 
obedeció faltándole al respeto. 
A LA GUAPA 
'Elena Díaz Ordoñez, de Crespo 25, 
hizo arrestar por el vigilante 353, a 
Saturnino Cueto y Luarca, de Ga-
liano 47, porque al estar ella en el 
Teatro ''Heredia," le di.io Cueto que 
le tenía que dar cuatro pesos sino le 
entraría a palos. 
UN BüEiN ESPOSO 
A l sentir el vigilante 1206, pitazos 
de auxilio que partían de la casa Mo-
rro 2, se constituyó allí, conduciendo 
a la Estación a José Costa Donis y a 
Belén Meca Entralgo. 
En dicha Estación manifestó Be-
lén, que los pitazos de auxilio los dio 
ella porque Costa que es su esposo le-
gítimo, la quiso maltratar por negar-
so ella a trabajar. 
DEPENDIENTES QUE RIÑEN 
En la Avenida de las Palmas, de-
tuvo el vigilante 1212 por estar sos-
teniendo una reyerta, a los depen-
dientes de cafés, José Pérez Rodrí-
guez, de Egido 35 y a Jesús Fernán-
dez Sierra de Riela 107. 
Los dos resultaron lesionados le-
vemente, no queriendo manifestar el 
móvil de la riña. 
TERMINOSE EL " ALTARITO" 
A la Policía manifestó Rosa Suá-
rez y Hernández, de Industria 55, 
que el examante de su hija, Josefa 
Pedroso y S'uárez, de igual domicilio 
que ella y que se nombra, Román Ro-
dríguez y Rojas, de Cerro 625, se ha 
llevado al terminar las relaciones con 
su hija, un par de aretes y un pulso 
de oro de Josefa, que estima en $36.50 
agregando que dichas prendas se en-
cuentran empeñadas en Animas e In-
dustria. 
LE DIJO jPICUA! 
A petición de Josefina Suárez 
Vázquez, de Animas 32, detuvo el vi-
gilante 29, del Puerto, a Juan Ló-
pez. García, de Morro 5, porque al 
salir del Juzgado Correccional en 
donde tuvo un juicio con el detenido 
la llamó ¡Picúa! considerándose ve-
jada. 
TENIA HAMBRE 
El asiático Emilio Suevo, dueño y 
vecino de la fonda " E l Guajiro" si-
ta en el Mercado de Colón, hizo 
arre-star por el vigilante 120, a Ma-
nuel Hernández López, sin domicilio, 
por haber comido en su estableci-
miento haciendo un gasto de 24 cen-
tavos, negándose después a pagarle. 
El acusado manifestó tener muoha 
¡hambre y no tener dinero, siendo re-
mitido al Vivac. 
PANTANOS EN LA CIUDAD 
Estamos mejor que queremos._ Den-
tro de la ciudad tenemos lagunas, la-
gunatos, pantanos; lagos, etc. o sean 
curso completo de geografía. En la 
calle de San ¡Nicolás, entre Monte y 
Corrales, según nos escriben, existe 
un pantano superior. Desde el punto 
de vista sanitario es un espléndido 
foco de infección; y desde el punto 
de vista de la comodidad, es una mag-
nífica furnia, muy propia para rom-
perse el alma. 
¡Los vecinos están encantados! 
Pero tendrán que mudarse. Ta no 
pueden resistir el mal olor, n i les al-
canza el dinero para í.dquirir las ro-
pas con que sustituir las que el ba-
rro les ha echado a perder. Podrían 
poner remedio al mal el Secretario de 
Obras Públicas, el de Sanidad y el al-
calde municipal; podría también pa-
vimentarse la calle, puesto que ya el 
alcantarillado está construido; po-
dría. . . Se podrían hacer tantas co-
sas para que los vecinos no se mues-
tren tan justamente quejosos... Es-
peren, esperen, esperen. 
LA COLONIA LEONESA 
Tuvo veinticuatro reyes 
antes que Castilla leyes; 
hizo el fuero sin querellas, 
y libró las cien doncellas 
de las infernales greyes. 
Por vez primera desde que los leo-
neses, engarzados tenazmente al temí" 
ño, se rindieron a las malandanzas de 
la emigración hacia las tierras del sol, 
se establece una recia corriente espi-
ritual entre los que allá viven las ca-
ricias de la patria y los que acá, en" 
garfiñados al trabajo, añoran el hogar 
humilde en que nacieron y le envían, 
cuando la pesadumbre de la ausencia 
los hostiga, las voces del pensamiento 
y los afanes del corazón. Por vez pri-
mera, hoy que la Diputación de León 
dedica a la colonia leonesa de Cuba un 
artístico estandarte en que se destaca, 
teñido de rojo el león rampante, toca-
do de la corona real, que simboliza la 
nobleza, la fuerza, la soberanía de la 
nación española. 
Y ante la sagrada enseña que on" 
deó> dominadora, en países remotos y 
para la cual no se ponía el sol, nues-
tro amor evoca aquellas hazañas, nim-
badas de leyenda por exceso de he-
roísmo, que rescataron de extranjeras 
manos audaces la patria incipiente y 
bárbara que se llamó primero Astu-
rias, después León, más tarde CastiTla 
y, en definitiva, España, la España 
que se inicia en Covadonga y es una 
e invicta en Granada. Fué León la 
Ciudad-reino que dió impulso y uni-
dad a la reconquista. 
De una rebeldía arranca el poder 
a que rindieron vasallaje, por el hie-
rro y por el fuego, los reyezuelos ab' 
solutos, los califas imperiales, los mag-
nates omnímodos, los prelados intri-
gantes: García I se alza Contra su pa" 
dre Alfonso I I I el Grande, y se pro-
clama primer Rey de León. Y León 
derrota a Abderraman I en S. Este-
ban de Gormaz, en Simancas y en Ta-
lavera, y hace trizas a Almanzor en 
Caltañazor, y jura con el Cid en San" 
ta Gadea y trepando la árida estepa 
conquista a Madr id . . . . 
azotado por la nieve, y cruzar a Villa" 
ruaníu y su vega feraz, de aires puros 
y luz diáfana, y bajar la vertiente, a 
ratos salpicada de praderas, a ratos pe-
dregosa y esquilmada por el sol, para 
conocer los lugares en que comenzó a 
escribirse la Historia de España, y 
llegar a la capital leonesa y su cerco 
de oasis, lugar de descanso para el pe-
riodista andariego que rinde su jor" 
nada bajo la angustia de un sueño de 
grandezas que fueron y no volverán a 
ser. Llegando a León, el cierzo asae-
tea el rostro con sus agujas de cristal 
y la escarcha se quiebra bajo nuestros 
pies. Y entre los mimos del cierzo y 
sobre la dureza del suelo, se ha forma-
do el carácter leonés, austero, recio y 
sano, rudo en el decir, blando en el 
querer. 
Hay un momento en que la emoción 
se adueña del ánimo: las filigranas do 
la Catedral y las bellezas de San Mar" 
eos se os clavan en las pupilas y en 
ellas se graban para siempre. Y ante 
los monumentos vetustos, plenos de ar-
te, se renueva la evocación de los tiem-
pos en que vivieron aquellas magnifi-
cencias y aquellos heroísmos que sé 
inmortalizaron con la abnegación asom-
brosa de Guzmán el Bueno en Tarifa, 
con el honroso paso de Suero de Qui-
ñones, con la musa jocosa e hiriente 
del gran Quevedo, señor de la Torre 
de San Juan Abad, y con la trágica 
leyenda de las Cantaderas—que se ce-
lebra anualmente el quince de agosto— 
fiesta que conmemora el día de Gloria, 
la rota de Clavijo en que León deja 
de pagar a Abderramán I , Gran Cali-
fa de Córdova, el "tributo de las cien 
doncellas." Las cien doncellas, carne 
de zambra y de haréra, de quienes hu-
bieron vida estas niñas del Asilo de 
León, cuyás manos infantiles de euca" 
rística inocencia, bordaron la enseña 
con que la Diputación ratifica su amor 
a los leoneses ausentes del anhelado te-
rruño. 
Hay que seguir el curso del Bernes-
ga, desde su nacimiento en Busdongo 
CONVOCATORIA 
El señor presidente de la Sociedad 
de socorros mutuos "Santa Rita de 
Casia y San Lázaro," invita a los so-
cios y a los simpatizadores de dicha 
institución, así como a la prensa pe-
riódica, para que se sirvan concurrir 
a la fiesta que, según lo preceptúa el 
Reglamento, celebrará el próximo día 
2-i del presente mes, la repetida So-
ciedad. 
Leoneses: va a celebrarse la bendi-
ción del estandarte, símbolo de las 
grandezas patrias. Honrad esa bendi-
ción con vuestra presencia y vuestras 
dádivas. No basta que los corazones 
dispersos amen aisladamente, uno a 
uno, la enseña del solar natal; no basta 
que el recuerdo ahuyente el sueño 
cuando la imaginación ilumine los rin-
cones adorados que corrió vuestra in-
fancia; no basta que el querer fami-
liar tiemble desde países remotos llo-
rando el bien perdido. Fundid vues-
tros corazones en un solo corazón, vues-
tras voluntades en una sola voluntad, 
vuestro ensueño en un solo ensueño, 
y unid vuestras plegarias, vuestro po-
derío y vuestros afanes para que el 
alma leonesa de la colonia, corriendo 
sobre los mares, tienda a los seres bien 
amados los brazos fraternales, prueba 
de vuestra fe ardiente, más honda 
cuanto más larga la ausencia, más re-
cia cuanto más borrascosas las andan-
zas de la inmigración... . 
secunuino DIEZ. 
Habana, Mayo, 1914. 
Iglesia de la Merced 
E l fl&mlngo, 24, a las 8, se celebrará, gran ' 
flasta cln orquesta y s ermón a Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
Suplico la asistencia, 
L a Camarern. 
6587 2 d y 2 ^25 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' 'Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados nen las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccioi 
lujosos adornos para la casa tales t.̂  
mo COJINES. TAPETES, etc. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaria 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar el bai-
le de las flores, el domingo, 24 del 
actual, se hace publico, por este me-
dio, para conocimiento general de los 
señores Asociados, previniéndoles lo 
siguiente: 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile empezará a las 9 p. m. 
2o. Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del 
recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
3o. Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y retirar del 
local, a la persona o personas qua 
estime conveniente, sin que, por ello, 
tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Nota: No se dan invitaciones. 




Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaria 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Soda) 
El día 25 del mes actual, a las odio 
de la noche tendrá lugar en el Sa-
lón de Sesiones de este Oentro, la 
SUBASTA para adjudicar los traba-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la casa número 57 de 
Prado. 
A dicha (hora se reunirá la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese día se admitirán proposicionea 
en pliego cerrado dirigidas al señor 
Presidente de la Asociación, consiga 
nando "proposición para pinturas." . 
El pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla de manifiesto en 
esta Secretaría, en días y horas há-( 
hiles y del mismo se facilitarán co» 
pias a los postores. 
Habana, 15 de (Mayo de 1914. 
El Secretario, 
Ignacio Llambías 
6280 n . ^ 
Las cervezas I I V O L T clara y negra, tipo Miinicli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Les que llenen predilección por estas marca», consumen 20 mUlAa*» 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Esposleiones de Búlalo y Aab»* 
Louls, Estados Unidos. 
CONSTITUYES PlfA BEBIDA MDY SARA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y E S LAS G0MIOA& 
FUNDACION DE LA FABRICA EN EL PAIS, EL ANO l̂ OO 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A LA TINTURA ¡INDIANA 
D E L D r . J . G A R D A N O — 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable brtHaste 
como ninguna otra. 2 pesos estuche. Dr. J. Qardano, Bslascoain 117, y droBuerlsa,perlu morías y boticas de crédít . 
M A Y O 2 2 D E 1914 u i a n o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
AL TRAVES DE LA REPUBLICA Cines Correccionales 
Películas Parlantes 
—La ley es así. En ios easos 
de estafa, resueltamente 
da razón al estafado, 
cuando vemos casi siempre 
que son dos estafadores 
quien engañó y quien pretende 
que fué eng-añado. Se hicieron 
sin duda alguna las leyes 
para libraj" de atentados 
la propiedad, aún las veces 
en que la propiedad entra, 
tragona y torpe, en las redes 
que lia de tender la malicia 
a la ambición. Pero entiéndase; 
de estafador a estafado 
no va nada aunque parece 
. lo contrario. 
Un sinvergüenza 
de los de mayor relieve, 
entró en mía joyería 
conocida; y frescamente, 
después de mirar atento 
los hermosos anaqueles, 
llenos de joyas, que sirven 
de mostrador, fué corriéndose 
y mirando, hasta que el hombre 
logró muy cerca ponerse 
de dos señoras que estaban 
examinando con lentes 
de aumento varios estuches, 
uno por uno. 
El muy chévere 
pidióle precios al dueño 
de yugos y de alfileres 
de corbata y no encontrando j 
lo que deseaba, fuése. 
Salieron después las dania¿, 
y al visar un dependiente 
las joyas echó de menos 
unos ipreciosos aretes, 
dos brillantes que marcaban 
unos sesenta centenes. f 
Es lo chistoso del caso 
que amo y dependencia creen * 
como si lo hubieran visto, 
que la sustracción se debe 
a las damas, y las ponen 
azules, rojas y verdes, 
no atreviéndose a dar parte * 
por miedo a comprometerse. 
Bueno; pues vean ahora, 
para que juzguen ustedes. 
El caco salió a la calle 
despacio, tranquilamente, r 
sin apresurarse, lleno 
de dignidad... a entenderse 
con un joyero muy. . . cuoo 
y muy rico; hizo ipresente 
su estuche y recibió al punto 
de sus manos un billete 
de cincuenta pesos, oro 
americano. La suerte 
que estaba en la joyería 
un sujeto inteligente, 
y observador, que, más tarde, 
al saber como se pierden 
las prendas entre las damas 
sin pagarlas ni venderse; 
recordó la escena muda 
de la llegada del chévere 
a ver el otro, entregándoie 
aquel estuehito verde 
por dinero, el día de autos 
a las once y media, y fuese 
a ver al perjudicado, 
contándole el caso. 
—Ese 
fué el que estuvo aquí; ese mismo 
el que robó los aretes, 
no me cabe duda ahora. 
—Pues ya sabe donde puede 
encontrarlos. 
Salió el otro 
igual que sale un cohete, 
disparado... a ver al-colega, 
que le entregó los pendientes...; 
por miedo a la policía, 
y al escándalo, que pueden 
dar con su crédito a] traste, 
juzgájidole mal. 
Se atreve 
a dar parte de la estafa 
en un precinto y no puede, 
no sabe dar las señales 
del estafador, que tiene 
largo rato ante los ojos 
entregando, malvendiéndole 
joya rica, de dudosa 
procedencia. 
Francamente, 
¿ quién es aquí el estafado 
y el estafador ? Las leyes, 
previsoras, inflexibles, 
indican el delincuente, 
dando las -expliciaciones. 
de la pena que merece; 
pero tan bueno es el uno 
como el airo. ¡Un par de p e i n e s ! 
. C. 
Conchita Supervía en el 
"Centre Catata" 
ja bella y notable c a n t a n t e seño-
rita Conchita Supervía, antes de em-
barcarse para Europa, quiso demos-
trar sus simpatías hacia sus paisa-
nos, y al efecto anoche favoa'eeió con 
su presencia los salones del " Centra 
Cátala." 
'Congregáronse allí distinguidas 
personalidades de la colonia que de-
seaban dar el adiós a la, artista. 
Fué una reunión íntima, notamente 
catalana, un amoroso adiós a la sim-
pática artista, que.al salir del salón, 
enviaba besos a sus paisanos y de sus 
labios salía un dulce y cariñoso "are-
veure." 
La directiva la obsequió con dul-
ces y champán y un hermoso bouquet 
de lindas flores, hecho por el reputa-
de floricultor señor Llobera, dueño 
de "La Díamela." 
Hoy se alejará de la Habana la 
hermosa y ya célebre artista que en 
su arte y belleza encontrará por do-
quiera admiradores. 
¡Hasta la vuelta! !v 
Del vapor "KronprinzessenCedlic" 
Aerograma 
Se há recibido un aerograma de al-
gunos pasajeros del vapor "Kron-
prinzessen Cecilie" salido de este 
puerto, participando que llevan buen 
viaje y no hay novedad a bordo. 
! l jUTl ¡ i rP*RA*lT^ 
Agotados, d é b i l e s , impotentes , son ven-
cidos en l a lucha por la v ida . Los que 
fa l tos de fuerzas, r e cu r r en a las p i ldoras 
v i t a l i nas en breve t i empo recobran su v i -
gor f í s ico , desaparece la impo tenc i a y es-
t á n l is tos a d i s f ru ta r de todos los encan-
tos de la v ida . 
Las p i ldoras v i t a l i na s se venden en 
su d e p ó s i t o el c r i so l , neptuno esquina a 
m a n r i q u e y en todas las boticas. 
l í T l u l t l i o l s . 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una oficina de correos con el 
nombre de "Colonia Curugú," en la 
Provincia do Santa Ciara, situada en 
el kilómetro 1 1 del F. C, de Juraguá 
entre las estaciones de Gobea y Hor-
quita, de la cual ha sido nombrado 
administrador el señor Iluminado Mo-
rera Barroso. La nueva oficina fun-
ciona con regularidad. 
S A G U A L A G R A N D E . Parte superior: la C a s a de Salud de la Colonia Españo la ; parte inferior: sober-
bia casa del Casino Español . 
Desde la v i l l a de l Undoso 
Los e s p a ñ o l e s en Sagua.—Una visita al 
Sanatorio de la Colonia Españo la . 
Tiempo h a c í a que t>¡ que esto escriba no 
v i s i t aba la hermosa p o b l a c i ó n de la costa 
Nor t e , una de las m á s impor t an t e s de la 
p r o v i n c i a v i l l a r e ñ a , pues el que dude que 
Sagua progresa a pasos agigantados, es 
porque lo ciega la p a s i ó n o porque desco-
noce la verdadera i m p o r t a n c i a de l a ciu-
dad que nos ocupa. 
U n a cosa he notado que me ha l lenado 
de pesar, y es la d i v i s i ó n que existe en t r© 
los e lementos hispanos: antes j u n t o s con-
v i v í a n y j un tos daban impu l so a la ins t i -
t u c i ó n , hoy resu l t a lo con t r a r io , ex is ten 
dos bandos, ambos m u y respetables, con-
t inuando asociados a la an t igua i n s t i t u -
c i ó n q u i z á s los m á s , y los dis identes han 
formado sociedad aparte. 
Resul ta esto en per ju ic io de l a sociedad 
p r i m i t i v a , m á s digna por c i e r to de mere-
cer el apoyo de todos los e s p a ñ o l e s de la 
j u r i s d i c c i ó n de Sagua la Grande, que de 
abandonar la e x p o n i é n d o l a q u i z á s a que 
pueda pe l ig ra r su existencia, pues s i b ien 
es verdad que hoy en d í a los que a e l l a 
pertenecen no c o n s e n t i r á n que se d e r r u m -
be, como quiera que esos asociados no 
son eternos, no e s t a r á le jano e l d í a qu& 
pueda suceder lo que pronost icamos. 
Unas elecciones recientes fueron l a cau-
sa de esta d i v i s i ó n . Personal ismo sola-
mente o c a s i o n ó la rup tu ra . Que si Fu l ano 
no debe de con t inuar y Mengano ha de pa-
sar a ocupar e l cargo que a q u é l ocupa, es 
lo que ha mot ivado que a la sociedad Ca-
s ino E s p a ñ o l y con e l la a su soberbio Sa-
na to r io se le e s t á haciendo pasar por un 
p e r í o d o algo c r í t i c o . 
Conozco a los que con tend ie ron en 
aquella lucha e lectoral , con l a m a y o r í a me 
unen lazos de verdadero afecto y a todos 
los a d m i r o porque unidos supieron poner 
en Sagua l a Grande m u y a l to el nombre 
de E s p a ñ a , levantando aquel hermoso edi-
ficio (cuya f o t o g r a f í a a c o m p a ñ o ) , e l cua l 
es o r g u l l o de propios y e x t r a ñ o s y, fran-
camente lo digo, no c o n s i d e r é nunca que 
sucediera lo que s u c e d i ó , no c r e í que por 
asuntos electorales se l l e g a r í a n a da r de 
U N S O L O 
E S T U C H E 
^ D E L 
Diges^MOJARR 
EL MEJOR Y EL MAS PODEROSO ESPECIFICO CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S = = 
P r o d u c e m e j o r e f e c t o 
que UNA DOCENA de cualquier otro 
Pídase en toías las buenas FARMACIAS, 
C 2148 lo My. 
baja de las l is tas sociales el n ú m e r o t a n 
respetable de socios que se d i ó . 
Hace f a l t a que los dis identes que quie-
ran a l a i n s t i t u c i ó n h ispana que abando-
naron, como cosa propia , vue lvan a e l la 
con armas y bagajes, a c a m b i o de que los 
que quedan l i m e n algunas asperezas que 
parecen haber a s imple v i s t a , pues 'en el 
fondo, b ien estudiado el 'asunto, no debe 
de haber m o t i v o n inguno que jus t i f ique la 
d is tancia que existe en t re los que sa l ie ron 
vencedores en la cont ienda e lec tora l , y los 
que sa l i e ron vencidos, y s i Ja hubiera , por 
a r r i ba rie todos los mot ivos y de todos los 
asuntos personales que se pretenden l l eva r 
y se l l evan desgraciadamente a l seno de 
la co l ec t iv idad , e s t á n los intereses socia-
les, debiendo unos y o t ros t r a n s i g i r en be-
neficio de l a A s o c i a c i ó n . 
Si pudiera darse el caso de someter el 
asunto a l a c o n s i d e r a c i ó n de prest igiosas 
personas que s i n figurar en las l is tas so-
ciales se prestasen a s e r v i r de á r b i t r o en 
la cont ienda, tengo l a segur idad de que 
de las reuniones que ellas ce lebraran—a 
las que h a b r í a n de as is t i r representacio-
nes de ambos bandos— s a l d r í a nuevamen-
te, la u n i ó n de los e s p a ñ o l e s residentes en 
la hermosa p o b l a c i ó n s a g ü e r a . 
Dos sociedades e s p a ñ o l a s de la m i s m a 
índo le , en Sagua, no pueden v i v i r con una 
vida de esplendor, como hasta ahora v iv ió 
una sola. Ponga cada uno de su par te lo 
que de su par te e s t é , y veremos en plazo 
breve unidos por estrecho abrazo a aque-
llos e s p a ñ o l e s , que en e l fondo todos de-
sean estar unidos. 
V i s i t ando el Casino 
E l Casino E s p a ñ o l de Sagua l a Grande 
es un edificio de dos pisos, de mode rna 
c o n s t r u c c i ó n y e s t á s i tuado f rente a l par-
que, h a l l á n d o s e enclavado en l a m á s i m -
por tan te ca l le de l a p o b l a c i ó n . 
E s t á a l a a l t u r a de las sociedades haba-
neras de la mi sma í n d o l e , contando c o n 
elegante s a l ó n de baile, lu josamente deco-
rado, siendo e l m o b i l i a r i o de g ran costo 
y ten iendo soberbia escalera de m á r m o l 
a l a entrada, que es l a que p e r m i t e el ac-
ceso a l a sala de ba i le y s a l ó n des t inado a 
torueo de ajedrez. 
E n l a p l a n t a baja e s t á la b ib l io teca , ca-
fé, s a l ó n de b i l l a r con seis mesas y para 
carambolas, depa r t amen to para juego de 
d o m i n ó con g ran n ú m e r o d© mesas, sala 
de t r e s i l l o , g imnas io y duchas y comple to 
servic io san i ta r io . 
AI Sanatorio 
Nunca h a b í a estado en el Sanator io de 
la Colonia E s p a ñ o l a , y a l l á me d i r i g í para, 
sobre el ter reno, poder aprec ia r l a Impor-
tancia de l mismo, ya que me h a b í a n infor-
mado que t e n í a mucha. Los s e ñ o r e s J o s é 
M a r í a Somonte, a d m i n i s t r a d o r de l Sana-
tor io , y A l e j a n d r o Santos, p rac t i can te de l 
mismo, me r i c i b i e r o n y e n s e ñ a r o n todos 
los depar tamentos . E n l a v i s i t a nos acom-
p a ñ a b a n t a m b i é n el s e ñ o r Teóf i lo G o n z á -
lez, v icepres idente de la sociedad, y el doc-
to r Ado l fo R o d r í g u e z , m é d i c o de v i s i t a del 
es tablec imiento . 
Empezamos la v i s i t a por e l p a b e l l ó n 
" P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , el cua l t i ene dos 
depar tapientos , uno para enfermos de c i -
r u j í a y o t r o para medic ina . D e n t r o d e l mis -
mo edificio e s t á Ja sala de operaciones, do-
tada de todos los adelantos c i e n t í f i c o s y 
con cuantos i n s t rumen tos son necesarios. 
I nmed ia t a a é s t a e s t á l a sala de curacio-
nes, dotada de I n s t r u m e n t a l comple to y 
enseres, estando ins ta lado a l l í el autocla-
ve y estufas de e s t e r i l i z a c i ó n . 
Vamos a l l abora to r io , que e s t á a cargo 
del amable y c u l t o s e ñ o r A l e j a n d r o Santos, 
nos i n v i t a a ve r los microb ios de d i s t i n t a s 
enfermedades por e l microscopio marca 
" L e y t z " con que él t raba ja . Nos e n s e ñ a 
t a m b i é n e l u l t r amic roscop io y cuantos apa 
ratos adaptados a la b a c t e r e o l o g í a pueden 
necesitarse en es tablecimientos de esa ín-
dole. T i e n e a su cargo t a m b i é n e l s e ñ o r 
Santos el a n á l i s i s de o r ina . H a y e l pro-
yecto de ins ta la r aparatos de r a d i o g r a f í a 
y apl icaciones e l é c t r i c a s . 
E l s a l ó n o depar tamento de h id ro te ra -
pia t iene buen n ú m e r o de duchas y b a ñ a -
deras de h i e r r o esmaltado, con tando en el 
centro de l depar tamento con hermosa pis-
cina, i g u a l a una que exis te en el sanato-
r io de l Cent ro A s t u r i a n o de la Habana . 
I n m e d i a t o a este depar tamento hay u n 
apartado con gran n ú m e r o de lavabos pa-
ra ser usados por los enfermos convale-
cientes. 
V i s i t a m o s á n lujoso depa r t amen to para 
ser ú n i c a y exc lus ivamen te usado por se 
ñ o r a s pensionis tas que a l l í vayan a ser 
operadas. T i e n e é s t e el se rv ic io san i t a r io 
instalado den t ro de cada h a b i t a c i ó n . 
H a y depar tamento comple tamente ais-
lado para los enfermos infecciosos. 
E n l a f a rmac i a de l es tab lec imiento se 
encuen t ran toda clase de drogas y e s t á 
montada a g ran a l t u ra , siendo su regente 
nues t ro m u y est imado amigo el l icenciado 
A l b e r t o G. Pr ie to , y como prac t i can te e s t á 
el s e ñ o r J o s é Garr ido , sobr ino de nuestro 
es t imado c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o s é de F ran -
co, secre tar io de r e d a c c i ó n de l D I A R I O . 
Poco t i e m p o hace que se i n a u g u r ó u n 
p a b e l l ó n que l l eva por t í t u l o "Begui r i s -
t a í n " , que es el n o m b r e de l cabal lero que 
lo d o n ó a l Sanator io , t iene capacidad para 
a lbergar 38 enfermos, s i necesario fuese. 
Recor r ido e l sanator io , lo abandonamos 
para recor re r ' los jardines , que poco a po-
co ha ido cons t ruyendo personalmente e l 
a d m i n i s t r a d o r de aquel la casa, b ien queri-
do por todos, s e ñ o r J o s é M a r í a Somonte . 
Este s e ñ o r nos e n s e ñ ó la por tada p r i n c i -
pal , denominada "Pablo San Pedro", y 
o t r a por t ada que e s t á a l a sa l ida y que se 
l l ama " M a n u e l Mar ibona" , correspondien-
do estos t í t u l o s a Jos nombres de las per-
sonas que las donaron, siendo este ú l t i m o 
ac tua lmente presidente de la i n s t i t u c i ó n . 
Se me i n f o r m a que o t r o socio de Ja mis-
ma casa de los s e ñ o r e s M a r i b o n a y San 
Pedro, piensa c o n s t r u i r , c o n ca rgo a s u 
pecul io p a r t i c u l a r , e l edif ic io que s e r á des-
t inado para cap i l l a . L a m e n t o n o conocer e l 
n o m b r e d e l b e n é f a c t o r ; s ó l o s é que es de 
apel l ido San Pedro. 
A l a en t rada del edif ic io que ocupa e l 
sanatorio, hay una f o t o g r a f í a , de g r a n ta-
m a ñ o , de l que fué fundador de l a s o c i » 
dad, s e ñ o r Pedro E s c a n d ó n . 
L a sala de operaciones l l e v a e l n o m b r e 
de " J o s é L ó p e z D í a z " , s iendo c i r u j a n o s de 
la m i s m a los doctores A g u s t í n A b r i l y 
Adol fo R o d r í g u e z . 
E n t r e los presidentes honorar ios q u « 
son de l a i n s t i t u c i ó n , se encuen t ran nues-
tros m u y d is t inguidos amigos s e ñ o r e s Jo-
s é M a r í a G o n z á l e z de l R í o , p res t ig ioso co-
merc ian te s a g ü e r o , y d o n Nemes io A l v a r ó , 
c ó n s u l de E s p a ñ a e n l a p o b l a c i ó n . 
Fe l i c i t amos a los e s p a ñ o l e s de Sagua 
por l a hermosa ob ra que han rea l izado le-
vantando a l l í el soberb io edif ic io que s i r v a 
para casa socia l , y por. e l sana to r io que t i e -
nen, e l c u a l c o m p i t e en r e g l a de propor-
c ión con los pr inc ipa les sanator ios , de 1» 
ciudad cap i t a l i lna . 
Ricardo L i n a r e s . 
D e A l q u i z a r 
Mayo 19. 
Certamen de s i m p a t í a 
Es y á u n hecho. 
Nada m á s que se l a n z ó la idea, tuvo tan 
favorable ac ig ida entre l a d i r e c t i v a del 
" C í r c u l o F a m i l i a r " , que ya se han pub l i -
cado las bases que han de r e g i r en este i n -
teresante ce r tamen . 
Re ina de l a s i m p a t í a ¿ q u i é n s e r á ? Es 
muy aven tu rado prof re t i za r lo . 
¡ S o n t an s i m p á t i c a s las a l q u i z a r e ñ a s ! 
E u el p r i m e r esc ru t in io ver i f icado en la 
noche de ayer, ob tuv i e ron votos las si-
guientes s e ñ o r i t a s : 
M a r g o t R e s e l l ó , 70; G l o r i a Al fonso , 30; 
M a r í a F e r r e r , 30; M a r í a G u t i é r r e z , 1 1 ; Ma-
r í a J. R a m í r e z , 10; A u r o r a Le ra , 10; Car-
mela G o n z á l e z , 10; M a r g a r i t a Cas t i l lo , 10; 
Mercedes R e s e l l ó , 10. 
L a e l e c c i ó n de la r e ina y sus damas ten-
d r á l uga r e l 24 de agosto. Este acto pro-
mete ser u n acontec imiento , pues se pre-
paran para ese d í a grandes festejos. 
T e n d r é a mis lectores a l co r r i en t e de 
cuanto se re lac ione con este ce r t amen . 
Ahora , vaya m i f e l i c i t a c i ó n a los Inic ia-
dores, que l o son mis est imados amigos 
Juan P, Al fonso , H i l a r i o M a r t í n e z . Rodulfo 
d e l Cas t i l lo y m i "conf re re" de " L a L u -
cha", Juan G u t i é r r e z . 
Enferma 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a Lu i s a Ar rechea se en-
cuen t r a de l icada de salud. Que pueda con-
s ignar p r o n t o su m e j o r í a son mis deseos. 
F R A Y Q U I N Q U E . 
D e C a i m i t o 
M a r í a Vie ra . 
Rafael Guzmán 
En l a noche del d í a quince se ab r i e ron 
las puertas de nues t ra igles ia pa r roqu ia l , 
para receb i r una pa re j i t a encantadora. 
E l l a , l a graciosa s e ñ o r i t a M a r í a V i e r a , y 
él el co r rec to j o v e n Rafael G u z m á n , acom-
p a ñ a d o s de una selecta concurrencia , a j u -
rarse amor e terno fueron an te el a l ta r . 
S e r í a n como las s iete de la noche, cuan-
do daba acceso l a c o m i t i v a a nuest ro tem-
plo, donde l a estaba esperando el c ú l t o y 
d i s t ingu ido p á r r o c o de esta d i ó c e s i s , Pres-
b í t e r o A n t o n i o J o s u é , y ante el a l t a r ma-
yor se m a t r i m o n i a r o n . 
Fueron padr inos de la boda el padre de 
la desposada, F a b i á n V i e r a , y una herma-
n a : T r a n q u i l i n a V i e r a . Tes t igos : por la 
novia, Fe l ipe de la Hoz y Gandar l l l a , y por 
e l novio, Inocencio G o n z á l e z . 
T e r m i n a d o el acto sa l i e ron para l a ca-
ca de los padres de l a nov ia , donde fué 
obsequiada l a concur renc ia con un e s p l é n -
dido buffe t . 
E l be l lo sexo, como siempre, estaba re-
presentado por un con jun to de bellezas. 
Ellas e r a n : A m é r i c a C o r r a l , H e r m i n i a Pa-
r ra , O s c i l i a - A l f o n s o , Pau l ina Maclas . Luz 
M a r í a Maclas . Conchi ta EzabaU M a r í a 
Lu i sa V i e r a , y otras muchas m á s . 
Muchas fel ic idades de-seamos a los re-
c i é n casados. 
D O C T O R L O P E Z . 
D e H o l g u i n 
M a y o 1S. 
Los entusiastas J ó v e n e s de l a s e c c i ó n de 
"Recreo y A d o r n o de l a sociedad " C o l o n i a 
E s p a ñ o l a " , de esta local idad, o rgan iza ron 
u n g r a n b a i l e de sala, que se c e l e b r ó en l a 
noche de ayer, en los espaciosos salones 
de l a misma , para c o n m e m o r a r d i g n a m e n -
te el X X V I I I an ive r sa r io del n a t a l i c i o de 
nuestro j o v e n monarca, D . A l f o n s o X I I I . 
Como a las diez, y a los acordes de l a 
orquesta del reputado profesor s e ñ o r Ma-
nuel A v i l é s , l a n z á r o n s e por aquellos salo-
nes a l c o m p á s de las cadenciosas notas d e 
un agradable d a n z ó n . 
E n t r e l a p l é y a d e de s e ñ o r i t a s que con* 
c u r r i ó a la fiesta, r ecuerdo a las bellas y 
sugest ivas A n g é l i c a Santanach, L o l a y Pi« 
l a r H a r g u r e n , Pa t roc in io y F l o r i n d a Cal-
d e r ó n , M i l a g r o s Centeno, U r b a n a Rodrf-
guez. P lo ra C a r r i l , Es the r Bas, E x j l d a Ba-
t is ta , P i l a r y G l o r i a G ó m e z , E l o í s a H o r t a , 
Conchi ta Pr ie to , I s o l i u a A g u i l e r a . Juana y 
Rafaela Fuentes, E l e n a Fer ia , Rosa Fuen-
tes, E s t i l i t a Díaz , Rosa Rojas, E l p a D í a z , 
Isabel M o r a , A m p a r o Fuentes , C l e m e n t i n a 
Machado, Pe t r a G o n z á l e z , Ca r idad Fuen -
tes, M a r í a A d e l a y Rosa. Mendoza, E t e l v i -
na G u t i é r r e z , Ca t a l i na G ó m e z , A n a y Gra-
c ia G o n z á l e z , E n r i q u e t a y G l o r i a H e r c e . 
U n g rupo de s e ñ o r a s d i s t i n g u i d a s : A u r o 
r a Menche ro de G o n z á l e z . D i g n a G a r c í a de 
G a r c í a , M a r í a R u b i o de G ó m e z , B a l d o m e r a 
P é r e z de V i ñ a s , A m a l i a Messeguer v i u d a 
de Mendoza, M a r í a I ñ í g u e z de C a r r i l , Er-
menc ia D í a z , v i u d a de F a r r á n , Juana 
Fuente, v iuda de Fuentess Teresa Corrales 
de Castro. 
E n t r e los cabal leros pude ver a l dignu. 
pres idente de l a sociedad, don E lad io Gar-
c í a , a l de l a s e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
l icenc iado don Manue l D í a z L a b r a d a , don 
J u l i á n G a r c í a , don Faus t ino V i ñ a s , d o n 
Franc i sco H a r g u r e n , s e ñ o r Juez Correc-
c iona l , d o n Celest ino G a r c í a Bracho . don 
A v e l i n o Santanach, d o n V e n a n c i o G ó m e z , 
don M a n u e l Castro y o t ros m á s cuyos nom-
bres no recuerdo. A las dos y med ia de 
la m a ñ a n a t e r m i n ó tan amena "fiesta. 
H a s ido pedida en m a t r i m o n i o la espi-
r i t u a l s e ñ o r i t a Nena P é r e z , i n t e l i g e n t e 
profesora de l " A l m i r a n t e " , por el co r rec to 
joven Sant iago Fuentes, probo empleado 
de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n . S e g ú n mis n o 
t ic ias , la hora se c e l e b r a r á en e l mes ctn 
J u c i c p r ó x i m o . 
L a A s o c i a c i ó n de Veteranos t a m b i é n s© 
propone c o n t r i b u i r a l esplendor i e las 
fiestas d e l 20 de M a y o , a cuyo fin, e n t r e 
o t ros acuerdos, ha s ido designado e l te-
n i e n t e corone l Jus to Cuza, para hacer uso 
de l a pa labra en nombre de esa Asocia-
c ión en los actos que s e ' v e r i f i q u e n en e l 
indicado d í a . 
L a s i m p á t i c a j u v e n t u d del " L i c e o " pro-
p é n e s e , en breve, hacer una e x c u r s i ó n a l 
Cen t ra l Chaparra, para celebrar un m a t c h 
de pe lo ta con los j ó v e n e s de aquel c lub . 
Re ina bas tan te a n i m a c i ó n entre los entu-
s iasta de este s i m p á t i c o deporte. 
E L C O R R E S P O N S A L , ; i 
